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Abstract 
This paper examines the critical review/critique as a journalistic genre. The paper 
endeavours to challenge the definition of a critical review, by way of incorporating 
genre-characteristics from other styles of journalism. In order to find out which other 
genre-characteristics can potentially be incorporated within a critical review, Textual 
Analysis (Tekstanalyse) is applied. Textual Analysis was carried out on a selection of 
reviews taken from the (national) newspaper Berlingske, when it was decided to move 
reviews to the first section of the newspaper in January 2011, along with the hard 
news stories. Based on the analysis, the paper initially discusses the potential of 
incorporating other genres in the critical review. Subsequently, as to whether 
incorporating these journalistic characteristics in our review of the childrens' 
exhibition Frihed! (Freedom!) was successful. In conclusion, incorporating elements 
from other journalistic genres into a review whilst maintaining unbiased opinion is 
possible. Whether it can still be considered a critical review however, can be 
questioned.	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1. Indledning 
 
1.1 Problemfelt 
Nyt navn, nyt udseende, nye sektioner, men ingen kultursektion. Det var, 
hvad Berlingskes læsere vågnede op til, da de den 26. januar 2011 åbnede 
morgenavisen. Som et led i Berlingskes relancering og nye format blev 
den daglige kultursektion nedlagt og erstattet med et ugentligt 
kulturmagasin. Det daglige kulturstof skulle derfor fremover bringes i 
avisens mest læste sektion, 1. sektion (Knudsen 2011). 
Eftersom Berlingskes 1. sektion hver dag har knap en kvart million 
læsere1, sætter denne nye placering i vores optik særlige krav til 
anmelderne, da det må formodes, at anmeldelserne har fået flere læsere 
på grund af den centrale placering, som relanceringen har medført. 
Indholdet skal derfor skrives med henblik på at henvende sig til en 
bredere læserskare frem for at henvende sig til de læsere, der har et stort 
kendskab til og interesse for kulturjournalistik. Anmeldernes opgave 
bliver derfor at gøre anmeldelserne vedkommende ved at kombinere ny 
information med den viden, læserne allerede har. Hvis ikke læserne 
oplever, at anmeldelsen er relevant for dem, vil de sandsynligvis opgive 
læsningen (Poulsen 1998: 42). Vores indledende interesse bunder således 
i, hvordan Berlingskes anmeldelser kan udfordres, så de i højere grad 
henvender sig til denne bredere læserskare. 
Ifølge forfatter og teateranmelder Anne Middelboe Christensen er 
anmeldergenren karakteriseret ved at bære præg af elementer fra andre 
genrer (Christensen 2012: 86). Dette inspirerer os til at undersøge, 
hvorvidt Berlingskes anmeldere gør brug af andre genrer, idet vi er 
interesserede i at finde ud af, hvordan andre genretræk kan inkorporeres 
uden at gå på kompromis med anmeldelsens diskriminative træk (Palsbro 
2003: 107). Udgangspunktet for projektrapporten bygger derfor på en 
                                                
1 Berlingskes 1. sektion har 239.000 læsere, Kulturmagasinet har iflg. Index DK/Gallup 
157.000 læsere pr. udgivelse. Tallene er fra andet halvår af 2013. 
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tese om, at en måde at imødekomme en større læserskare er ved at 
udfordre anmeldergenren ved bevidst at inddrage elementer fra andre 
genrer i anmeldelsen. 
Med udgangspunkt i anmeldelser fra Berlingske er formålet med 
projektrapporten at undersøge anmeldergenrens rammer. Dette vil vi gøre 
i et praktisk eksperiment, hvor vi selv udformer anmeldelser, der 
kombinerer denne genres træk med træk fra andre journalistiske genrer. 
 
1.2 Problemformulering 
Hvad karakteriserer anmeldelserne i Berlingske, og hvordan kan 
anmeldergenren udfordres ved hjælp af træk fra andre genrer, uden at 
anmeldergenrens diskriminative træk kompromitteres? 
 
1.2.1 Uddybning af problemformulering 
Problemformuleringen er inddelt i to led. Første led indledes med ‘Hvad 
karakteriserer’. Denne formulering henviser til, at vi ønsker at analysere 
os frem til karakteristiske træk ved udvalgte anmeldelser i Berlingske. 
Analysen af dette fungerer dermed som springbræt til besvarelsen af 
problemformuleringens andet led. 
‘Anmeldelser i Berlingske’ refererer til et empirisk udvalg af 
anmeldelser fra Berlingske, som vi analyserer. Formuleringen henviser 
derfor i rapporten ikke til alle anmeldelser i Berlingske generelt, men 
derimod til seks udvalgte anmeldelser.  
Andet led af problemformuleringen indledes med, ‘hvordan kan 
anmeldergenren udfordres’, som lægger op til projektrapportens to 
diskussioner. Motivationen for projektet består hovedsageligt i et ønske 
om at udfordre anmeldergenren med elementer fra andre genrer, idet vi 
mener, at det kan styrke anmeldelsen. Udfordringen har sin baggrund i en 
forudfattet antagelse om, at anmeldelserne har et potentiale i at blive læst 
af flere, hvis træk fra andre genrer inddrages, idet Berlingske i 2011 
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gjorde meningsjournalistikken til en del af 1. sektion og dermed fik 
potentielt flere læsere af anmeldelserne. 
Baggrunden for udfordringen har derfor ikke sin rod i en tilslutning til 
den del af forskningen i kulturjournalistik, der tager sit udgangspunkt i en 
forfaldsklingende retorik om, at præmisserne for kulturjournalistikken er 
tilspidset, og at den kritiske kulturjournalistik er marginaliseret til fordel 
for anmeldelser og historier, der passer kulturindustriens annoncører 
(Kristensen 2011: 23).  
Som det fremgår af problemformuleringen, ønsker vi at diskutere, 
hvilke elementer fra andre genrer der kan være med til at udfordre 
anmeldergenren.  
 
1.3 Læsevejledning  
I det følgende vil projektrapportens opbygning kort blive præsenteret. 
Formålet med afsnittet er at anskueliggøre processen fra vores indledende 
undren til de udledte konklusioner. 
2. Anmeldergenren og valg af empiri er projektrapportens 
teoretiske og empiriske grundlag. I 2.1 Anmeldergenren inddrager vi 
først og fremmest relevante pointer fra den litteratur, der har bidraget til 
at definere anmeldergenren. Heri beskriver vi, hvad en genre er, og hvad 
anmelderens rolle er for til sidst at formulere en klar definition af 
anmeldelsen, der vil fungere som grundstenen i projektrapporten og det 
teoretiske springbræt, vi går ind til analysen og diskussionen med. I 2.2 
Valg af empiri introducerer vi projektrapportens empiriske grundlag, der 
består af seks udvalgte anmeldelser fra Berlingske. Heri redegør vi for 
vores udvælgelseskriterier. 
3. I Analysen af Berlingskes anmeldelser fortolker vi seks udvalgte 
anmeldelser fra Berlingske ved hjælp af metoden tekstanalyse, som bliver 
introduceret i dette afsnit. I analysen besvarer vi, hvad der karakteriserer 
anmeldelserne i Berlingske ud fra et fokus på sprogbrug, argumentation 
for vurderinger, vurderingernes afsender, brugen af kilder og beskrivelse 
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af udstillingerne. Afsnittet skal således fungere som grundstenen til 
diskussionen af, hvordan anmeldergenren kan udfordres. 
4. Diskussion af anmeldelsens potentialer trækker på 
delkonklusioner fra analysen. Formålet med afsnittet er at diskutere, hvor 
vi i Berlingskes anmeldelser finder potentialer for at udfordre 
anmeldergenren med træk fra andre journalistiske genrer. Afsnittet skal 
fungere som et udgangspunktet for udarbejdelsen af egne anmeldelser 
(bilag 8-11) og således også til besvarelsen af problemformuleringens 
andet led. Med elementer fra reportage-, interview- og nyhedsgenren 
udarbejder vi egne anmeldelser af udstillingen Frihed!. Afsnittet agerer 
hermed bindeled mellem 3. Analyse af Berlingskes anmeldelser og 5. 
Diskussion af egne anmeldelser. 
5. I Diskussion af egne anmeldelser besvarer vi 
problemformuleringens andet led. Udgangspunktet for denne diskussion 
er vores egne anmeldelser. Vi vil diskutere, i hvilken grad det lykkes os 
at kombinere anmeldergenren med andre genrer, og hvad det har af 
betydning for læsbarheden. Diskussionen tager udgangspunkt i 
delkonklusioner fra analysen og egne anmeldelser. Afsnittet har således 
en stor vægt i projektrapportens samlede konklusioner. 
 
1.4 Berlingskes læsere 
Eftersom vi fokuserer på Berlingskes målgruppe, er det relevant at 
undersøge, hvem der læser Berlingske. For at bestemme hvem disse 
læsere er, har vi undersøgt, hvor de befinder sig i TNS Gallup 
Kompasset. Det er et segmenteringsværktøj, der på baggrund af 
respondenters holdninger, værdier og livsstil placerer dem i et af ni 
segmenter (TNS Gallup 2014). Berlingskes læsere tilhører det moderne-
fællesskabsorienterede segment og det moderne segment (ibid.). Det 
moderne-fællesskabsorienterede segment er kulturkonsumenter, som er 
socialt- og samfundsmæssigt ansvarlige. Den politiske orientering er 
Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti (ibid.). 
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Det moderne segment er karakteriseret ved at være den yngre del af 
befolkningen, der fokuserer stærkt på en karriere inden for erhvervslivet. 
Der er en lille overvægt af mænd, og de er ofte bosat i 
hovedstadsområdet. Det politiske ståsted er Venstre og Konservative 
(ibid.). 
Berlingskes læsere udgøres ligeligt af mænd og kvinder. 49 procent af 
læserne er i aldersgruppen 25-59 år, 12 procent er yngre og 39 procent er 
ældre. Omkring hver femte læser af Berlingske har børn i husstanden, og 
knap halvdelen har en årlig husstandsindkomst på mindst 600.000 kr. 56 
procent af læserne er erhvervsaktive (ibid.). 
Berlingskes læsere er altså en forholdsvis sammensat skare med 
forskellige interesser og overbevisninger, hvilket sætter krav til bredden i 
indholdet af avisen. Herunder også anmeldelserne. 
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2. Anmeldergenren og valg af empiri 
I det følgende afsnit defineres anmeldergenren ud fra allerede 
eksisterende litteratur. Definitionen skal ligge til grund for den 
efterfølgende analyse og diskussion. Derudover introduceres det 
empiriske grundlag for rapporten, der består af seks anmeldelser bragt i 
Berlingske samt en redegørelse for udvælgelseskriterierne af disse. 
 
2.1 Anmeldergenren 
Teoridelen i denne projektrapport består af en teoretisering over 
anmeldergenren. Det har ikke været muligt at finde en helt klar 
akademisk-produceret definition af anmeldergenren, endsige teoretisering 
over begrebet. Derfor vil vi i dette afsnit opbygge vores egen definition 
gennem empiriske nedslag og beskrivelser af anmeldelsen. Således vil vi 
først afklare, hvad en genre er, og hvad anmelderens rolle er for til sidst 
klart at definere anmeldelsen som genre. 
For at definere hvad en anmeldelse er, er det nødvendigt først at 
bestemme, hvad en genre er. Til dette benyttes Lene Palsbros begreb 
trækstruktur (Palsbro 2003: 97). 
Genrebestemmelse sker intuitivt. Det er en kategoriseringsmekanisme, 
der initierer en forforståelse og forventning til, hvad man som læser skal 
opleve: ”Genre er det navn, vi giver en tekst.” (ibid.). Vores evne til at 
navngive en tekst afhænger af vores forståelser for 
kommunikationssituationen, læsers og afsenders viden om verden og den 
situation teksten læses og skrives i (op.cit. p. 98). Afsender og modtager 
af den genrebestemte tekst indgår således i et diskursfællesskab, det vil 
sige et fællesskab defineret ud fra kommunikative og sproglige kriterier 
(op.cit. p. 116). Disse kriterier er bestemt og motiveret af tekstens formål 
og intentioner, hvilket skal ses som en kæde af forskellige trækstrukturer, 
der går igen inden for tekster af samme genre. Trækstrukturerne opdeler 
teksten i forskellige afsnit og dele, der opfylder en del af tekstens 
overordnede intention og formål (op.cit. p. 103). Der forekommer to 
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slags trækstrukturer i skrevne tekster: diskriminative og fakultative træk. 
De diskriminative er træk, der adskiller den ene genre fra den anden, og 
som derfor kan siges at være obligatoriske for en genre (op. cit. p. 107). 
Fakultative træk er derimod træk, som kan være til stede eller mangler i 
en tekst, uden at de diskriminative træk kompromitteres. Man kan således 
rykke på de fakultative trækstrukturer, uden at det bryder med givne 
genrenormer (ibid.). 
Det er svært at fastslå, hvad en anmeldelse helt præcist er og ikke er. 
Litteraturen herom er sparsom og af lavt akademisk niveau. Derfor 
udleder vi induktivt vores definition af anmeldelsen og dennes 
diskriminative træk ved at sammensætte forskellige beskrivelser af 
meningsgenren og anmeldelses-håndværket. Anmeldelser skal i denne 
sammenhæng forstås som en journalistisk genre, der bliver bragt af et 
nyhedsmedie (Jørgensen 1999: 15). Dermed menes der ikke anmeldelser 
og anbefalinger, der overleveres mundtligt, per e-mail eller lignende. 
  
2.1.1 Anmelderens rolle 
Anmeldere kan besidde forskellige kvaliteter alt afhængigt af, hvad der 
skal anmeldes: 
 
Anmeldelser kræver i udgangspunktet, at anmelderen har specialviden 
om den form for kultur, der anmeldes. Det krav bliver ikke altid opfyldt, 
når journalister anmelder. En del medier har derfor et større eller mindre 
korps af anmeldere med stor indsigt i de forskellige kulturformer 
tilknyttet, for eksempel dramaturger eller litterater. (Schmidt 2011: 181) 
  
Anmelderen, som typisk er akademisk uddannet (ibid.; Jørgensen 1999: 
15), indtager således en guidende rolle i forhold til den 
kulturkonsumerende læser ved at vurdere kvaliteten af et værk, og 
dermed om det er værd at besøge en udstilling, læse en bog eller at spise 
en middag (Kristensen & Form 2011: 163). Men anmeldelser er ikke kun 
en vurdering af et værk eller lignende. I kultur- og 
meningsjournalistikken har aviserne en differentierings-platform, hvor de 
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i indhold kan adskille sig fra andre aviser (Rasmussen 2011). Videre er 
det et argument, at der fra læserne ligger et tilhørsforhold til avisens 
anmeldelser (ibid.). 
  
2.1.2 Definition af anmeldelsen 
Ifølge teateranmelder og journalist Anne Middelboe Christensen er en 
anmeldelse ikke en anmeldelse, hvis den ikke indeholder følgende: 
  
Uden personlighed, subjektivitet og passion er teksten ingen anmeldelse, 
men kun et leksikon opslag eller en hjemmesideprofil. Uden faglighed, 
viden og metodik er teksten ingen anmeldelse, men kun et læserbrev eller 
en dagbogsside. Uden vurdering, skæren-ind-til-benet og 
sammenligningsblik er teksten ingen anmeldelse, men kun en 
baggrundsartikel eller en programtekst. (Christensen 2012: 70) 
  
Personlighed, faglighed og vurdering er altså essentielle trækstrukturer 
for anmeldergenren, der diskriminitativt adskiller den fra andre genrer 
(Palsbro 2003: 107). Anmeldelsen skal informere, vurdere, underholde 
og skabe eftertanke. Det er en faglig og personlig velbegrundet 
vurdering, hvor anmelderen analyserer, karakteriserer og perspektiverer 
værket (Frederiksen 2009: 113f). Anmelderen er en god samtalepartner, 
der får læserne til at tænke. Domsafsigelsen skal være kontant og præcis, 
samtidigt med at sproget er levende og kreativt, så læserne ser det for sig 
blot ved at læse anmeldelsen (ibid.). En anmeldelse er altså ikke en 
artikel skrevet ud fra normale idealer om artikelskrivning, den har friere 
rammer. John Christian Jørgensen, der har skrevet flere bøger om 
anmeldelser og kulturjournalistik, skriver, at ”Anmelderi er en 
udtryksform” (Jørgensen 1999: 8), hvor den, der skriver anmeldelsen, 
bestrider en formidlingsposition og fastholder denne gennem levende og 
spændende sprogbrug (op. cit. p. 19). Det levende sprog bevirker, at en 
anmelder kan bevæge sig mellem de taksonomiske niveauer i én 
bevægelse, således at anmelderen leverer maksimal mening på minimal 
plads (op. cit. p. 9). 
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Vi slutter herfra induktivt, at vores forståelse af de diskriminative 
trækstrukturer for en anmeldelse er: 
En personlig, subjektiv, faglig og velbegrundet vurdering af et kulturelt 
værk eller produkt, der fungerer som en guide til den kulturkonsumerende 
læser. Sproget skal være levende og indbydende i en sådan grad, at 
læseren får et dybdegående indblik i det anmeldte.  
 
  
2.2 Valg af empiri 
Vi opstiller følgende udvælgelseskriterier for vores empiri til brug i 3. 
Analyse af Berlingskes anmeldelser: 
 
● De skal have været bragt i 1. sektion i Berlingske, altså efter 
nedlæggelsen af avisens kultursektion den 26. januar 2011, da vi finder 
det interessant at undersøge anmeldelsernes evne til at henvende sig til 
den større læserskare i Berlingskes 1. sektion kontra den forhenværende 
kultursektion. 
● Der skal både være anmeldelser, hvor anmelderen er begejstret for det 
anmeldte samt anmeldelser, hvor anmelderen forholder sig mere kritisk 
hertil. Dette gøres for at kunne analysere anmeldernes sprogbrug og 
argumentation både positivt og negativt. 
● Det skal være anmeldelser af udstillinger.  
○ Udstillingerne skal være danske. 
○ Udstillingerne skal være af forskellige kunstnere. Vi ønsker derfor 
ikke at analysere en anmeldelse, hvor kun én kunstners værker er 
udstillet.  
● Derudover skal mindst en af anmeldelserne være af en børneudstilling, da 
vi ønsker at anmelde børneudstillingen Frihed!, og at det derfor er oplagt 
at holde vores egne anmeldelser op imod tidligere anmeldelser, der har 
anmeldt udstillinger, som har haft børn som fokus. 
 
Vi udvælger ikke anmeldelserne med et sigte på, at de skal være 
repræsentative for alle anmeldelser i Berlingske, men kun fungere som 
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rapportens empiriske udgangspunkt, der skal bruges i analysen. Vi 
refererer til dem som en del af rapportens empiri, men også med 
henvisning til det bilagsnummer, hvorved de er vedlagt denne 
projektrapport. Fremover vil vi kun referere til bilagsnummeret. Vi har 
valgt følgende seks anmeldelser af udstillinger bragt i Berlingske: 
 
● Tryg kunst i trygge rammer (La Cour 2013, bilag 1) 
● En kort men lykkelig historie (Weirup 2012, bilag 2) 
● Kvinden, drengen og garderobeskabet (La Cour 2013, bilag 3) 
● Pænhedens Europa (Blüdnikow 2013, bilag 4)  
● Da Danmark var ved at blive slettet fra landkortet (Blüdnikow 2012, 
bilag 5) 
● En krig i billeder (Weirup 2012, bilag 6) 
 
Det er en tilfældighed, at der er sammenfald mellem skribenterne, idet 
det ikke er muligt at finde anmeldelser af andre skribenter, der lever op til 
vores udvælgelseskriterier. Dette skyldes blandt andet, at Berlingske har 
et ugentligt kulturmagasin, hvori der også findes anmeldelser af 
udstillinger. Disse anmeldelser er for os ikke interessante, da vi ønsker at 
undersøge de diskriminative og fakultative trækstrukturer for anmeldelser 
i Berlingskes 1. sektion. 
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3. Analyse af Berlingskes anmeldelser 
I følgende afsnit foretager vi en tekstanalyse af de seks udvalgte 
anmeldelser fra Berlingske. Heri vil vi analysere, hvad der karakteriserer 
anmeldelserne ud fra fokus på sprogbrug, argumentation for vurderinger, 
vurderingernes afsender, brugen af kilder og beskrivelse af udstillingerne. 
Afsnittet skal således fungere som springbræt til diskussionen af, hvor vi 
ser potentialer i at udfordre genren. 
 
3.1 Tekstanalyse 
I det følgende vil vi redegøre for de metodiske valg, vi har truffet i 
udarbejdelsen af vores tekstanalyse af Berlingskes anmeldelser.  
I arbejdet med analysen har vi ladet os inspirere af Leif Becker 
Jensens Indføring i tekstanalyse (Jensen 2011). Heri fremhæves det, at 
det ikke er muligt kun at tale om én form for tekstanalyse, men at 
fremgangsmåden afhænger af, hvilken tekst man analyserer, og med 
hvilket formål denne analyseres (op. cit. p. 21). Vi har valgt overordnet at 
følge den fremgangsmåde, Jensen skitserer. 
 
Analysens formål er at besvare den første del af vores 
problemformulering, og vores indgangsvinkel er tekstens signalfunktion 
(op. cit. p. 36). Fokus er dermed på teksten i relation til modtageren 
(ibid.). Vi har valgt dette fokus, da Berlingskes læserskare og dermed 
målgruppe er bred, jf. 1.4 Berlingskes læsere, og da både analyse og de 
efterfølgende diskussioner fokuserer på, i hvilken grad anmeldelserne 
formår at henvende sig til målgruppen, og hvor dette kan styrkes. 
Ifølge Jensen kan flere metodiske tilgange være relevante inden for 
den enkelte indgangsvinkel afhængig af, hvad man ønsker, at analysen 
skal give svar på (op. cit. p. 37f). Vi har valgt både at fokusere på genre, 
læsbarhed og mulighed for forbedring.  
Genreanalysen fokuserer på de fælles forventninger, der er mellem 
læser og afsender. Udgangspunktet for denne del er 2.1.2 Definition af 
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anmeldelsen, og vi vil analysere, hvordan de udvalgte anmeldelser 
forholder sig til genrens diskriminative træk. 
Læsbarhedsanalysen og forbedringsanalysen hænger sammen. For at 
undersøge om den intenderede målgruppe, det vil sige læserne af 
Berlingskes 1. sektion, kan læse og forstå anmeldelserne, vil vi her 
fokusere på den sproglige kode. Det er særligt forholdet mellem den 
videnskabelige sprogkode og den journalistiske, der interesserer os. Den 
videnskabelige kode er kendetegnet ved tung fagterminologi, og ifølge 
Jensen ligner den på flere områder myndighedskoden. Den er 
kendetegnet ved et passivt og upersonligt sprog, og tekster skrevet inden 
for denne kode er ofte abstrakte (op. cit. p. 88f). I kontrast hertil står den 
journalistiske sprogkode, der er kendetegnet ved et levende og konkret 
sprog, der eksemplificerer ved at skabe mentale billeder af det beskrevne 
(ibid.).  
 
Den sidste af vores indgangsvinkler er forbedringsanalysen. Denne 
vinkel bliver af Jensen forklaret således: “Forbedringer kan fx være ved 
at gøre indholdet mere relevant for målgruppen, forenkle sproget, bruge 
billeder eller lave en mere fængende indledning” (op. cit. p. 41). Dette 
vil vi primært gøre i 4. Diskussion af anmeldelsens potentialer, som er 
den diskussion, der på baggrund af genreanalysen og læsbarhedsanalysen 
vil finde konkrete bud på, hvilke andre genretræk Berlingskes 
anmeldelser kan tilføjes i håb om at henvende sig stærkere til den brede 
målgruppe. 
Med udgangspunkt i vores tre analytiske indfaldsvinkler har vi 
formuleret disse spørgsmål til de seks anmeldelser: 
 
● Hvad er formålet med anmeldelsen?  
● Hvordan er vurderingerne underbyggede?  
● Hvor synlig er udstillingen? 
● Hvad karakteriserer den sproglige kode? 
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Arbejdsspørgsmålene vil ikke blive besvaret i den nævnte rækkefølge i 
analysen. Det vil i begyndelsen af hvert afsnit fremgå, hvad formålet med 
den enkelte analysedel er. Den sproglige kode vil blive behandlet 
løbende, men lægger som et led i læsbarheds- og forbedringsanalysen 
særligt op til diskussionerne. Derfor er dette nævnt som det sidste 
arbejdsspørgsmål.  
Det første arbejdsspørgsmål om anmeldelsens formål skal her forstås 
som, hvad afsenderens hensigt og formål med anmeldelsen er. 
Anmeldelserne kan både lægge op til en diskussion af emnet, informere 
om udstillingen, eller på læserens vegne vurdere, om den er et besøg 
værd. Hvordan vurderingerne er underbyggede er relevante at undersøge, 
eftersom anmeldelserne skal indeholde velbegrundede vurderinger. 
Herunder er det også interessant at undersøge, om anmelderen inddrager 
andre parter eller kilder i sin begrundelse for vurderingen. Udstillingens 
synlighed har vi valgt at undersøge, da et af anmeldelsernes mål er, at 
læseren udelukkende ved at læse anmeldelsen skal få følelsen af at vide, 
hvad udstillingen drejer sig om. Disse første spørgsmål relaterer sig 
dermed til genreanalysen.  
Det sidste arbejdsspørgsmål, der vedrører den sproglige kode, er et led 
i læsbarheds- og forbedringsanalysen, da det i særlig grad er her, vi vil 
analysere, om der er et potentiale for at udvikle genren, så den bliver 
mere læsbar for Berlingskes målgruppe. Læsbarheden bliver i den 
forbindelse sat lig den journalistiske sprogkode, hvilket blandt andet er 
derfor, vi lader os inspirere af formidlingspotentialer fra andre genrer.  
 
Da tekstanalyse som andet hermeneutisk fortolkningsarbejde er en 
løbende proces, er vores problemstillinger ikke et resultat af vores første 
og umiddelbare undren. De er derimod blevet til på baggrund af vores 
umiddelbare tolkninger af vores empiri som en helhed, hvor vi løbende 
på baggrund af viden om både anmeldergenren og andre journalistiske 
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genrer er gået i detaljerne i de enkelte dele i de udvalgte anmeldelser 
(Jensen 2011: 26f). Ifølge Jensen er tekstanalysen derfor en 
spiralbevægelse mellem førstehåndsindtrykket, teksternes enkelte dele og 
en større helhedsforståelse (ibid.).  
På baggrund af disse metodiske overvejelser kan analysen af 
Berlingskes anmeldelser påbegyndes. Til hvert punkt inddrager vi 
eksempler fra de anmeldelser, der tydeligt illustrerer vores pointer. Hver 
anmeldelse vil derfor ikke blive inddraget i hvert punkt. 
 
3.2 Sprogbrug 
I det følgende afsnit vil vi analysere de udvalgte anmeldelser med særligt 
fokus på de sproglige koder. Formålet er at vurdere, om læsbarheden 
henvender sig til Berlingskes samlede læserskare. 
I de udvalgte anmeldelser fra Berlingske benytter anmelderne sig af 
forskellige sproglige koder. Nogle af de udvalgte anmeldelser er skrevet 
med mange faglige termer, hvilket nødvendiggør, at læserne er bekendt 
med det anmeldte område. Et eksempel på dette er anmeldelsen Tryg 
kunst i trygge rammer (bilag 1), hvori den årlige tilbagevendende 
kunstsammenslutning Corner bliver vurderet: 
 
Sidstnævnte har man netop haft mulighed for at opleve på en separat 
udstilling på Sophienholm. Nu er det størstedelen af Corner, man kan 
opleve samme sted, med deres overvejende figurative og ekspressive 
kunst. (bilag 1) 
 
Som det ses i citatet, bruger anmelderen, i præsentationen af hvad der er 
på udstillingen, termerne ‘figurative’ og ‘ekspressive’, som er fagtermer, 
der forudsætter, at læserne har viden på kunstområdet. Samme sproglige 
tendens gør sig gældende i En kort men lykkelig historie (bilag 2), der 
tager udgangspunkt i en udstilling af Statens Museum for Kunsts egne 
værker gennem tiderne. Sprogligt henvender den sig ligeledes til læsere, 
som allerede har kendskab til kunsthistorie: 
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Med højdepunkter som Weie og Giersing, Søndergaard og Nolde, de 
konstruktive malere, de ekspressive billedkunstnere i Cobra og omegn, 
Eks-Skolen og konceptkunsten, de vilde 80ere, de cool 90ere og de 
identitetssøgende i det nye årtusinde. (bilag 2) 
 
I kontrast til disse anmeldelser står Kvinden, drengen og garderobeskabet 
(bilag 3). Her bærer sproget ikke præg af fagudtryk, men består derimod 
af malende og levende beskrivelser af eksempelvis anmelderens sønners 
reaktioner på udstillingen: 
 
Med dybe panderynker og en anelse frygtsom undren tog Carl på otte og 
Nicolai på snart fem skoene af og begav sig ind på et stort, blødt, rødt 
gulvtæppe i hotelfoyeren og begyndte stille at undersøge skallerne i 
akvariet, havskildpaddeskjoldet, duftene i flaskerne og stemmen i 
telefonen. (bilag 3) 
 
Ved at bruge sproget til simple, deskriptive vendinger kan udstillingen 
blive gjort mere appellerende for den brede læserskare, idet billedord 
som ‘dybe panderynker’, ‘duftene i flaskerne’ og ‘stemmen i telefonen’ 
(bilag 3), i højere grad skaber billeder for læseren end en opremsning af 
kunstnere og kunstskoler, såsom ‘konstruktive malere’, ‘Eks-Skolen’ og  
‘konceptkunsten’, som man ser det i En kort men lykkelig historie (bilag 
2). 
Kvinden, drengen og garderobeskabet (bilag 3) inkluderer således 
ikke kun den kunstinteresserede læser, men i større grad også den almene 
avislæser, end hvad det må formodes at være tilfældet med en fagtung 
beskrivelse og vurdering af en udstilling. Ydermere må det også 
formodes, at nye potentielle læsere, som ikke er bekendte med det 
anmeldte område, vil være mere ivrige efter at læse anmeldelser med 
malerisk billedsprog frem for videnskabelige sprogkoder. 
 
3.3 Argumentation for vurderinger 
I forlængelse af anmeldernes til tider videnskabelige sprog vil vi 
analysere, på hvilken baggrund anmelderne begrunder deres vurderinger. 
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Formålet med dette er at undersøge, hvorvidt anmeldernes ekspertviden 
fordrer, at læserne skal have et stort forhåndskendskab på området. 
I Tryg kunst i trygge rammer (bilag 1) trækker anmelderen på en 
kunstnerisk ekspertise og nævner kunstnere og billedmotiver, som ikke 
alle læsere vil være bekendte med. Derudover vurderes det, hvordan 
sammensætningen af udstillingens værker passer sammen: 
 
Men det går eksempelvis galt, når Gustav Hansens malerier af blomster, 
æbler og landskaber hænges over for Lars Grenaas bogstavbilleder, med 
Bianca Maria Barmens fine, men undseelige skulpturer i midten. (bilag 1) 
 
Det fremgår dog ikke, hvorfor anmelderen mener, at sammensætningen 
ikke fungerer. Som læser, der ikke kender til motiverne på billederne, er 
det derfor svært at følge vurderingen, da den fremstår ubegrundet og 
uden hjemmel. Begrundelsen skal findes i værkernes udtryk, men idet 
værkerne ikke introduceres, og derfor ikke i forvejen kendes af læserne, 
underbygges vurderingen ikke. 
Det samme sker i Pænhedens Europa (bilag 4), hvor påstande også 
fremstår uden hjemmel. Anmelderen skriver blandt andet, at udstillingens 
forklarende skilte både er ‘intetsigende’ og ‘kønsløse’ og ikke formår at 
demonstrere det dramatiske opgør om kontinentets historie, som de 
burde. Hvad der kendetegner teksten på skiltene uddybes dog ikke, 
ligesom det ikke uddybes, hvilke konkrete informationer anmelderen 
savner. Anmelderens ekspertviden bliver derfor målestokken for 
udstillingens kvalitet. Denne manglende argumentation strider imod 
vores forståelse af genrens diskriminative træk, der dikterer, at 
vurderingen både skal være faglig og velbegrundet. I dette eksempel 
illustrerer anmelderen tydeligt sin faglighed på baggrund af sit store 
kendskab til europæisk historie, men læseren bliver ikke indviet i, hvad 
baggrunden for vurderingen er. Hermed opstår en risiko for, at læsere, 
der ikke besidder samme ekspertise og indblik i kunst som 
kulturinteresserede læsere, vil opleve, at de argumentationsfattige 
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vurderinger bliver uvedkommende, og at udstillingen derfor bliver 
vurderet på præmisser, de ikke kan følge. 
 
3.4 Udstillingens synlighed 
I det følgende afsnit vil vi analysere, hvilken del af Berlingskes 
læserskare anmeldelserne henvender sig til, og herunder om 
anmeldelserne har til hensigt at skabe debat, informere eller lægge op til 
et besøg på den vurderede udstilling. 
Overordnet set placerer de seks anmeldelser sig forskelligt. 
Pænhedens Europa (bilag 4), Da Danmark var ved at blive slettet af 
landkortet (bilag 5) og En krig i billeder (bilag 6) fokuserer alle på at 
informere om historiske begivenheder snarere end at vurdere 
udstillingernes indhold. Ydermere skaber Pænhedens Europa (bilag 4) 
debat om den historiske baggrund, da anmelderen bruger anmeldelsen til 
at stille spørgsmål ved den generelle forståelse af Europa. Således kan 
anmeldelsen have relevans for flere læsere end dem, der har til hensigt at 
besøge museet, da den besidder et historisk perspektiv, som også er 
interessant for historieinteresserede læsere. Idet anmeldelsen dog i højere 
grad har fokus på Europas historie end på de 18 temaopstillinger, 
begrænses læsernes forståelse af udstillingens indhold. Dette sker dog på 
bekostning af vurderingen af værket, hvilket vi ser som et af genrens 
diskriminative træk, jf. 2.1.2 Definition af anmeldelsen. 
Dette afbalanceres i En krig i billeder (bilag 6), hvor anmelderen både 
inddrager historisk fakta og beskrivelser af og informationer om de 
billeder, der er udstillet: 
  
Ulykken ville, at østrigerne brugte granater mod de uforberedte danskere, 
der faldt i store mængder. Niels Simonsen har fanget de danske soldater i 
det desperate øjeblik […]. Niels Simonsen har, ligesom med retræten fra 
Dannevirke, malet billedet i sort- hvide og grå nuancer, men man savner 
ikke farver. (bilag 6) 
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Ovenstående citat illustrerer, hvordan anmeldelsen både har fokus på at 
beskrive historiske begivenheder, men også kommer med konkrete 
beskrivelser af udstillingens indhold. Dermed har den både relevans for 
læsere, der interesserer sig for udstillingen, samt for dem der har en bred 
historisk interesse. 
Andre anmeldelser fokuserer udelukkende på den konkrete udstilling, 
der bliver vurderet. Kvinden, drengen og garderobeskabet (bilag 3) 
henvender sig primært til læsere, der kunne overveje at se udstillingen, da 
den undlader at afsløre dele af indholdet af hensyn til disse læsere. Her 
fokuserer anmelderen i stedet på sine oplevelser af udstillingen: 
 
Modsat film- og boganmeldelser er det sjældent, at man skal passe på 
ikke at afsløre handlingen, når det kommer til kunstudstillinger. Men det 
er til dels sagen her. Ikke fordi der på nogen måde er en fast defineret 
handling på udstillingen, men fordi man selv skal gå på opdagelse og lade 
sig lede og vildlede af de mange sanseindtryk. (bilag 3) 
 
En kort men lykkelig historie (bilag 2) har ligeledes fokus på at beskrive 
udstillingen. Modsat Kvinden, drengen og garderobeskabet (bilag 3) 
beskriver den dog snarere udstillingens indhold frem for, hvad 
anmelderen sanser på udstillingen: 
 
Jo nærmere, vi kommer nutiden, desto færre værker af den enkelte 
kunstner. Vigtige navne fra 1960erne og frem er repræsenteret med 
chokerende få værker, […], og det er en stor glæde eksempelvis at se et 
større værk af afdøde William Louis Sørensen foldet ud. (bilag 2) 
 
Anmelderen nævner mange af de kunstnere, man kan se på udstillingen, 
og knytter derudover sine egne vurderinger dertil. Der er dog 
gennemgående tale om, at anmelderen forholder sig konkret til, hvad man 
ser, frem for at give en abstrakt beskrivelse af sin egen oplevelse af 
udstillingen. 
Udover at vurdere udstillingerne inddrager alle anmelderne en stor 
viden enten om udstillingen eller om det emne, værket omhandler, 
hvilket også ligger i genren, jf. 2.1.2 Definition af anmeldelsen. 
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Det er tydeligt, at de alle besidder en ekspertviden på forskellige 
områder, hvilket de løbende bruger gennem deres anmeldelser. 
Eksempelvis fremstår anmelderen i En kort men lykkelig historie (bilag 
2) som kunstekspert, idet navngivne kunstnere, der ikke er en del af 
udstillingen, efterlyses:  
 
Kunne der ikke være et værk af Eric Andersen udover det, der er skjult på 
museet? Er kredsen omkring Baghuset i 1990erne ikke lige lovligt 
beskedent repræsenteret? Var det, hvad der kunne blive plads til i denne 
sammenhæng af Bjørn Nørgaard? Spillede Peter Bonnén ingen rolle for 
1960ernes minimalisme? Hvor er Ingvar Cronhammar?. (bilag 2) 
 
Vurderingerne fremstår dermed mere overbevisende for læserne, da 
anmelderne i høj grad demonstrerer deres ekspertviden. Det er tydeligt, at 
de kender stofområdet, hvilket giver de endelige vurderinger tyngde. 
I Pænhedens Europa (bilag 4) præsenteres læserne for en stor 
baggrundsviden om Europas historie, og vurderingerne må hurtigt vige 
for historiske baggrundsoplysninger: 
 
Selve navnet Europa fortaber sig i fortiden, men har muligvis at gøre med 
et sagn om en fønikisk prinsesse, der blev bortført af Zeus i skikkelse af 
en tyr. I efterfølgende tableauer viser museet den græske forhistorie, hvor 
vi finder oprindelsen til demokrati og visdom. (bilag 4) 
 
Dette citat illustrerer, hvordan anmelderen bruger udstillingen som et 
udgangspunkt for at fortælle noget om Europas historie. På den måde 
bliver man som læser løbende klogere på baggrunden for udstillingen, 
men ikke på de konkrete værker. Disse bliver ikke beskrevet, og på 
baggrund af anmeldelsen får læseren ikke en oplevelse af, hvad man kan 
forvente at se. 
 
3.5 Diskussionspartnere 
Dette afsnit har særligt fokus på anmelderen som afsender, og om andre 
aktører end anmelderen indgår i anmeldelsen. 
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  I de udvalgte anmeldelser er det gennemgående, at det kun er 
anmelderen, der ytrer en holdning om udstillingen, hvilket er et af 
genrens diskriminative træk. Dog inddrager enkelte af anmelderne 
beskrivelser af andre kilders reaktioner. 
På børneudstillingen Kvinden, drengen og garderobeskabet (bilag 3) 
beskriver anmelderen sine børns reaktioner. Reaktionerne spiller dog en 
begrænset rolle i vurderingen af udstillingen, fordi den i stedet har fokus 
på anmelderens egen oplevelse. Argumenterne, for om det er værd for 
forældre at tage deres børn med på udstillingen, bygger derfor 
udelukkende på anmelderens vurderinger. 
I Da Danmark var ved at blive slettet fra verdenskortet (bilag 5) og i 
Pænhedens Europa (bilag 4) gør anmelderen brug af forskellige former 
for materiale med henvisninger til andres ytringer. I førstnævnte citeres et 
digt af N.F.S Grundtvig, og i Pænhedens Europa (bilag 4) henviser 
anmelderen til en historiker. 
Derudover inddrages ligeledes i En krig i billeder (bilag 6) det 
materiale, der hører til udstillingen, hvilket anmelderen også 
kommenterer. Efter et citat fra udstillingens katalog kommenteres 
museumsdirektørens beskrivelse af udstillingens malerier: 
  
Sandt nok og godt udtrykt om disse, men der er også noget mere 
eviggyldigt i de bedste af malerierne, nemlig krigens grundvilkår – 
kampånd og lidelse – der formidles til os gennem maleriernes fine 
kunstneriske kvalitet. (bilag 6) 
  
Ved at sammenligne med eller kommentere hvad andre tidligere har sagt 
om værket, kan anmelderen komme i diskussion med disse. Det giver 
anmeldelsen en alsidighed, som ses i En krig i billeder (bilag 6), hvor 
anmelderens vurderinger sættes i relation til museumsdirektørens. 
Samme type diskussion opstår ikke i Pænhedens Europa (bilag 4), hvor 
anmelderen reflekterer over, hvordan ‘et ungt menneske’ vil opfatte 
udstillingen, men dog uden at inddrage ham eller hende. 
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På grund af den begrænsede brug af kilder, og da ingen af disse 
eksplicit udtrykker holdninger, er det tydeligt, at det er anmelderen, der 
hæfter for alle holdningerne. Dette skyldes anmeldergenrens 
diskriminative trækstrukturer, da anmeldelsen er en personlig vurdering, 
hvor anmelderen analyserer og karakteriserer værket, jf. 2.1.2 Definition 
af anmeldelsen. 
  
3.6 Beskrivelse af udstillingen 
Dette afsnit fokuserer på, hvorvidt læseren får et dybdegående indblik i 
det anmeldte, da det er et af anmeldergenrens diskriminative træk. 
Det er forskelligt, hvordan anmelderne forholder sig til den anmeldte 
udstilling, og hvor synlig den derfor er for læserne. I Kvinden, drengen 
og garderobeskabet (bilag 3) og Pænhedens Europa (bilag 4), hvor der 
benyttes en jeg-fortæller, kan læserne få oplevelsen af at følge med 
anmelderen rundt i udstillingen. 
  
Lyden af bølgeskvulp fulgte os på vej ind i hotellets lange gange og ind i 
vidt forskellige hotelværelser. En sovende kvinde som en videoprojektion 
på puden i en seng, et brev til hendes døde søster som forsvandt i havet. 
(bilag 3) 
  
Her guider anmelderen læserne rundt, således at udstillingens opbygning 
står klart. Fremstillingen i Pænhedens Europa (bilag 4) er anderledes. 
Her bliver udstillingens rum blot remset op: 
  
Næste hovedfortælling sætter fokus på den industrielle revolution samt 
den fortsatte kolonialisme. Udstillingen når med næste tableau op i vor 
samtid, hvor museet fortæller om det 20. århundredes hærgen og krige, 
og endelig slutter man af med nutidens Europa. (bilag 4) 
  
I Pænhedens Europa (bilag 4) bliver der ikke brugt megen plads på 
beskrivelserne af udstillingen. På baggrund af anmeldelsen er det derfor 
ikke klart, hvad man kan forvente at se på udstillingen. I Kvinden, 
drengen og garderobeskabet (bilag 3) optræder anmelderen derimod som 
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læsernes øjne og øre, hvilket kan give læserne langt bedre indblik i, hvad 
dette ’jeg’ oplever.  
  
3.7 Delkonklusion 
Af analysen udleder vi, at de udvalgte anmeldelser både placerer sig 
inden for den videnskabelige- og den journalistiske sprogkode, hvilket 
har en effekt på, hvor læsbar anmeldelsen bliver. Anmeldelser, der er 
skrevet inden for den videnskabelige sprogkode, er ikke ligeså læsbare 
for de læsere, der ikke allerede har kendskab til området. Modsat gør den 
simple og deskriptive journalistiske sprogkode det lettere både at læse 
anmeldelsen samt at se udstillingen for sig, hvilket er et af genrens 
diskriminative træk. 
Det er varierende, i hvor høj grad anmelderne begrunder deres 
vurderinger. Når anmeldernes ekspertviden bliver baggrunden for 
vurderingen, er der en tendens til, at der ikke argumenteres eksplicit. 
Samtidig kan det være svært for læserene at følge argumentationsrækken.  
Det er ikke muligt at sige noget generelt om, i hvilken grad læserne 
præsenteres for udstillingen. I nogle anmeldelser er fokus på udstillingen, 
mens udstillingen i andre kun bruges som et springbræt til generelle 
diskussioner. Derfor er det forskelligt fra anmeldelse til anmeldelse, om 
man som læser kan se udstillingen for sig. Dog kan de generelle 
diskussioner om det emne, udstillingen beskæftiger sig med, bruges til at 
skabe anmeldelser, der også henvender sig til læsere, der ikke vil se 
udstillingen. 
I enkelte anmeldelser inddrager anmelderen materiale fra udstillingen 
eller observationer, der dermed bruges som en diskussionspartner, som 
gør anmeldelsen mere nuanceret. 
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4. Diskussion af anmeldelsens potentialer 
I det følgende afsnit vil vi redegøre for og diskutere, hvilke karakteristika 
fra forskellige avisgenrer, der jævnfør ovenstående analyse, kan 
inddrages i en anmeldelse for at sigte mod en bredere læserskare. Med 
disse genreelementer i hånden vil vi udarbejde vores egne anmeldelser. 
Afsnittet skal således fungere som et springbræt til diskussionen af, 
hvordan Berlingskes anmeldelser kan udfordres gennem vores egne 
anmeldelser, uden at genrens diskriminative træk kompromitteres. 
 
4.1 Reportageelementer  
Reportagen er kendetegnet ved, at den både kan være beskrivende, 
forklarende og fortolkende og rumme baggrundsoplysninger, der sætter 
den reporterede begivenhed i perspektiv. Kravet til reportagen er, at 
journalisten selv har været til stede, og at han eller hun enten observerer 
og laver interview eller opfanger samtaler fra andre besøgende. 
Reportagen er således en selvstændig og tilstræbt objektiv iagttagelse, 
som har lighedspunkter med anmeldelsen (Schmidt 2012: 175). Genren 
kan dog også som journalistisk virkemiddel bruges til at skabe billeder 
for læserne i stedet for kun at fortælle, hvad der er på udstillingen. 
Et eksempel er Tryg kunst i trygge rammer (bilag 1), hvor anmelderen 
beskriver kunsten på udstillingen som ‘figurativ’ og ‘ekspressiv’. Her 
kunne elementer fra reportagegenren i stedet have været inddraget ved at 
eksplicitere, hvad kunsten forestiller. Dette kunne ligeledes have gjort 
sproget i anmeldelsen mere levende, hvilket vi ser som et af genrens 
diskriminative træk jf. 2.1.2 Definition af anmeldelsen.  
Et eksempel på en anmeldelse, hvor anmelderen bruger 
reportageelementer, er Kvinden, drengen og garderobeskabet (bilag 3). 
Her benyttes observationer og billedsprog til at beskrive, hvordan 
anmelderens sønner interagerede med udstillingen. Anmelderen bruger 
sine sanser, ”[...] duftene i flaskerne og stemmen i telefonen.” (bilag 3), 
til at skabe billeder hos læserne. Når disse reportageelementer 
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inkorporeres i anmeldelser, kan de udfordre anmeldergenren på en sådan 
måde, at læserne får en følelse af at have været til stede på udstillingen. 
Samtidig kan anmelderens betragtninger blive mere udpenslede og 
maleriske. 
  
4.2 Interviewgenren 
I Kvinden, drengen og garderobeskabet (bilag 3) fremgår det, som 
beskrevet i 3.4 Udstillingens synlighed, at anmelderen har taget sine to 
sønner med på en børneudstilling. Der opstår derfor en mulighed for at 
lade børnene komme til orde og være med til at give en vurdering af 
udstillingen. Dette bliver ydermere relevant, idet udstillingen netop er 
målrettet til børn og unge. Således kunne anmelderen inddrage træk fra 
interviewgenren, i dette tilfælde ved at interviewe sine egne børn om 
deres oplevelser. I anmeldelsen benyttes børnenes tilstedeværelse til at 
slå indledningen an: “Aj! Ikke udstilling igen, mor! Men denne gang er 
det anderledes, lovede jeg, og det holdt heldigvis stik.” (bilag 3). De 
kunne være direkte citeret som erfaringskilder, og inddragelsen af et 
sådant element kunne skabe en større relation mellem anmelderen og de 
læsere, der overvejer at tage deres børn med til udstillingen. Hvis 
børnene blev interviewet, ville det give læserne 
identifikationsmuligheder, idet de to kilder med udgangspunkt i sig selv 
ideelt set ville fortælle om egne oplevelser, reflektere over oplevelserne 
og dermed trække det abstrakte ned på et konkret niveau (Schmidt 2012: 
107). Et andet eksempel, hvor en erfaringskilde kunne have været 
inddraget, er Pænhedens Europa (bilag 4). Her observerer anmelderen en 
besøgende på udstillingen: “Et ungt menneske på besøg på udstillingen 
får ikke fornemmelse af de dramatiske opgør om kontinentets historie, 
der former vor opfattelse af Europas fortid” (bilag 4). Det ‘unge 
menneske’ spiller dog ingen videre rolle i anmeldelsen. I et ønske om at 
opnå en mere nuanceret vurdering af udstillingen end det er tilfældet, 
kunne det ‘unge menneske’ optræde som erfaringskilde og dermed 
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indtage rollen som anmelderens diskussionspartner. I den forbindelse 
ville læserne få muligheden for ikke blot at identificere sig med 
anmelderen, hvis ekspertise på området selvsagt rækker ud over, hvad 
den gængse læser kan relatere til, men også at identificere sig med 
erfaringskilden, som netop oplever udstillingen på egen krop. Hvis en 
erfaringskilde får mulighed for at fremsætte sin reaktion på udstillingen, 
kommer der flere holdninger i spil end kun anmelderens, hvilket 
anmelderen kan diskutere i sin vurdering. 
Ved brug af interviewgenren er det nødvendigt, at journalisten 
reflekterer over kildens kompetencer, som alene består i egne oplevelser 
og refleksioner over disse. Det er journalistens opgave at opretholde 
kildens troværdighed og dermed sikre, at kilden ikke bevæger sig inden 
for områder, der ligger uden for kompetencen. I sammenhæng med 
ovenstående vil det sige, at det ‘unge menneske’ udelukkende fungerer 
som erfaringskilde og altså hverken som ekspert- eller partskilde 
(Schmidt 2012: 107ff). 
I Tryg kunst i trygge rammer (bilag 1) inddrager anmelderen en 
informationstekst om udstillingshuset Sophienholm, hvori personerne 
bag udstillingen beskriver, at det er lykkedes at skabe en udstilling “[…] 
på trods af, at udstillingsarealet på Sophienholm er væsentligt mindre 
end på Charlottenborg, hvor kunstnersammenslutningerne i ‘gamle 
dage’ havde fast opholdssted” (bilag 1). Anmelderen kritiserer denne 
betragtning med henvisning til, at det ikke giver mening at referere til et 
tidligere udstillingssted, da Sophienholm ifølge anmelderen bestemt ikke 
er blandt de mindste udstillingshuse, men også et af de smukkeste. I et 
forsvar til kritikken kunne anmelderen have inddraget en ansvarshavende 
som diskussionspartner. Inddragelse af en sådan partskilde skaber 
perspektiv på vurderingen af udstillingen, idet kritiske og potentielt 
skadelige vurderinger forelægges for kunstneren, så denne angrebne part 
får mulighed for at forsvare et eventuelt kritisk syn på kunsten. Samtidig 
kan partskilden komme med interessante baggrundsinformationer om 
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udstillingen, som kan være relevante for læserne. Dog er det her 
journalistens rolle at være opmærksom på, at partskilden er bundet af 
afhængighed og ikke kan udtale sig frit, idet udtalelserne er farvet af 
bestemte holdninger og repræsenterer en række egeninteresser. Samtidig 
kan partskilden være indehaver at en stor viden og kompetencer inden for 
det anmeldtes vidensfelt, hvilket kan gøre det ekstra interessant for 
journalisten at lade parten komme til orde. En partskilde med indsigt i 
udstillingen kan derfor være relevant at inddrage, da et sådant perspektiv 
kan være interessant for læsernes forståelse af udstillingens indhold. Ved 
brug af partskilden er det dog afgørende for journalisten at vurdere, om 
partens interesser farver fremlæggelsen af viden (Schmidt 2012: 106ff). 
Det er også være en mulighed at inddrage en ekspertkilde, hvilket kan 
bidrage med større baggrundsviden for udstillingens berørte tematikker. 
Ekspertkilder har episteme, hvilket vil sige, at de har en dyb og 
grundlæggende viden om deres felt, og kan bruges til at få klarsyn og 
vurdering (op. cit. p. 105). For eksempel kommer anmeldelsen Tryg kunst 
i trygge rammer (bilag 1) med en pointe omkring samspillet mellem tre 
værker på udstillingen:  
 
Men det går eksempelvis galt, når Gustav Hansens malerier af blomster, 
æbler og landskaber hænges over for Lars Grenaas bogstavbilleder, med 
Bianca Maria Barmens fine, men undseelige skulpturer i midten. (bilag 1) 
 
Her kunne anmelderen have fået en gallerist eller kunstekspert til at 
kommentere på, hvorfor disse tre kunstværker ikke skaber synergi i 
rummet, som de er ophængt i. Ekspertkilden er uafhængig og upartisk og 
kan bidrage med en nøgtern og faglig vurdering (Schmidt 2012: 105). 
Men hvis man som anmelder inddrager en kunstekspert til brug for 
forståelse af eksempelvis en kunstudstillings beskaffenhed, skal man 
være opmærksom, hvis man som anmelder tager kilden med på 
udstillingen, at kilden ikke bliver til en erfaringskilde, da ekspertkilden jo 
møder og erfarer udstillingen. Mere givtigt kunne være at få 
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baggrundsviden om blandt andet udstillingens tematikker og historik. 
Herudover bør det også bemærkes, at mange anmeldere er eksperter 
(Jørgensen 1999: 15; Schmidt 2011: 181) og allerede besidder den 
specialviden, ekspertkilden potentielt kan bidrage med. 
 
4.3 Nyhedsgenren 
Nyhedsgenren adskiller sig særligt fra meningsgenrerne, idet 
nyhedsgenren skal dokumentere fremsatte påstande. Meningsgenrerne 
tillader subjektive holdninger og meninger, hvor nyhedsgenren tilstræber 
objektivitet. Dog skal meningsgenrerne ligeledes dokumentere fremsat 
fakta. Helt overordnet set forekommer det ikke muligt at kombinere 
nyheds- og meningsgenrernes diskriminative trækstrukturer, da 
nyhedsgenren har klare kriterier for, hvad nyheder er, som 
meningsgenrerne ikke i samme grad behøver at efterleve. Omvendt ville 
en anmeldelse ikke være en anmeldelse uden subjektiv 
holdningstilkendegivelse, jf. 2.1.2 Definition af anmeldelsen. Dog er det 
muligt at inddrage fakultative trækstrukturer fra nyhedsgenren i en 
anmeldelse. Dette kunne ske ved at lade en anmeldelse dokumentere 
vurderinger, og lade anmeldelsen tale direkte til læserne ved aktivt 
allerede i rubrikken at kommunikere det vigtigste fra anmeldelsen. 
Nyhedsgenren kræver dokumentation, og der er risiko for, at 
nyhedsmediet får kritik fra Pressenævnet, hvis det ikke er tilfældet. 
Omvendt viste en sag i Pressenævnet, hvor en forfatter klagede over en 
anmeldelse, at det slet ikke er tilfældet, når man taler om anmeldelser. 
Klagen gik på, at forfatteren mente, at hans bog var blevet kritiseret for at 
levere fejlagtige oplysninger. Han krævede, at der blev bragt et genmæle 
med et dementi. Pressenævnet afviste dog klagen og undlod at give kritik 
af anmelderen og hans medie, idet de i afgørelsen skrev: ”Det er 
Pressenævnets opfattelse, at anmeldelser er et udtryk for anmeldelsernes 
subjektive oplevelse og vurdering af det anmeldte.” (Retsinformation.dk).  
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Således kan anmeldergenrens diskriminative trækstrukturer udfordres 
ved at inddrage nyhedsgenrens fakultative trækstruktur ved at levere 
begrundede vurderinger og ikke udelukkende subjektive holdninger, som 
anmeldelsen til stadighed skal indeholde.  
Som før nævnt er en anmeldelse kendetegnet ved ofte at være skrevet 
af en ekspert (Schmidt 2012: 181; Jørgensen 1999: 15), der har en 
betydelig faglig ekspertise inden for et givent område. Nyhedsskribenter 
har forskellige stofområder, som de beskæftiger sig med, og man skal 
som sådan ikke være ‘nyhedsekspert’ for at skrive nyheder. 
Nyhedsgenren skal dog indeholde en række elementer. Der skal være 
aktive rubrikker, der ridser nyheden op for læseren, hvor det er tydeligt, 
på baggrund af de udvalgte anmeldelser i Berlingske, at anmeldergenren 
ikke behøver at efterleve dette. For eksempel rubrikken Kvinden, drengen 
og garderobeskabet (bilag 3), der ingenting fortæller om udstillingen, 
eller det vigtigste, hvad anmelderen mener om den. Den opsummerer 
med et ordspil grangiveligt noget omkring tematikken på udstillingen, 
men ikke mere end det. 
 
4.4 Sammenfatning 
Vi har nu diskuteret, hvilke fakultative trækstrukturer fra andre 
journalistiske genrer, der kan udfordre, men ikke kompromittere, 
anmeldelsens diskriminative trækstrukturer. Dette vil vi nu 
operationalisere i vores egne anmeldelser. Bilag 7 beskriver, hvorledes 
hver anmeldelse har benyttet sig af andre journalistiske genrers 
trækstrukturer. Vores anmeldelser er vedlagt i bilag 8-11 og skal læses 
inden nedenstående diskussion. 
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5. Diskussion af egne anmeldelser 
I det følgende afsnit vil vi diskutere, hvorvidt det er lykkes os i vores 
egne artikelproduktioner at udfordre anmeldergenren ved hjælp af træk 
fra andre avisgenrer, uden at anmeldergenrens diskriminative træk er 
blevet kompromitteret. Vi vil ligeledes diskutere, hvilken effekt det har 
på læsbarheden. Afsnittet er skrevet med udgangspunkt i vores 
diskussion af, hvor Berlingskes anmeldelser rummer potentialer for at 
inddrage andre genretræk. 
 
5.1 Udstillingens synlighed 
3. Analyse af Berlingskes anmeldelser viser, at det i flere af Berlingskes 
anmeldelser ikke fremstår klart, hvad læserne kan forvente at se på 
udstillingen. Kvinden, drengen og garderobeskabet (bilag 3) formår dog 
at guide læseren rundt på udstillingen og er læserens øjne og øre. I 
anmeldelsen Børn vækker udstilling til live (bilag 8) har vi forsøgt at gøre 
dette efter ved at trække på reportagegenren. Hvor Kvinden, drengen og 
garderobeskabet (bilag 3) kun benytter reportagegenren i starten, er den 
brugt hele vejen igennem i Børn vækker udstilling til live (bilag 8). 
Anmeldelsens fokus er i høj grad på selve udstillingen, og som læser får 
man en kronologisk gennemgang af denne suppleret med levende 
beskrivelser af både værkerne og de besøgende. 
 
Rummet har en stor, neongrøn trappe, der fører op til et område, hvor der 
hænger gynger på rækker. I baggrunden høres børnestemmer, der griner 
og taler. Det minder om en legeplads, men en meget øde af slagsen. For 
gyngerne hænger helt stille, og ikke et øje er i nærheden. (bilag 8) 
 
I anmeldelsen bliver alle udstillingens komponenter dog ikke nævnt, da 
beskrivelserne tekstmæssigt fylder meget, hvilket bevirker, at nogle må 
undlades. Det lykkes i anmeldelserne Frihed! i børnehøjde (bilag 9), 
Kierkegaard og børn er et godt match (bilag 10) og Frihed! for børn og 
voksne (bilag 11) at inddrage næsten alle udstillingens komponenter. 
Fælles for de tre anmeldelser er, at de også får knyttet refleksioner eller 
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yderligere informationer til de fleste af de nævnte værker. Det ses 
eksempelvis i Frihed! i børnehøjde: 
 
Og »Frihed!« er så sandelig en udstilling i børnehøjde. Det første, der 
møder børnene, er et gyngeområde, bygget på en grøn trappeafsats, som 
både inviterer til at gynge og til at diskutere frihed for »Pippi 
Langstrømpe« eller »Palle alene i verden«. For hvis man får ligeså meget 
frihed som Palle, bliver friheden så for meget? Og er det overhovedet 
frihed?. (bilag 9) 
 
Her præsenteres, hvad anmelderen ser og efterfølgende, hvilke 
refleksioner og tanker denne del af udstillingen lægger op til.  
I Kierkegaard og børn er et godt match (bilag 10) og Frihed! for børn 
og voksne (bilag 11) er der dog ingen kronologisk rækkefølge, og man får 
derfor ikke den samme følelse af værkernes placering og relationer til 
hinanden. De to anmeldelser giver til gengæld et mere abstrakt billede af 
udstillingen og fører læserne gennem udstillingen, så den passer til 
anmeldelsens vinkel. 
 
Overordnet set har alle vores anmeldelser et klart fokus på selve 
udstillingen og bevæger sig kun ud over udstillingens indhold, når det 
giver læserne yderligere oplysninger om udstillingens baggrund. Dette 
hænger sammen med, hvad anmeldelserne har haft som formål: om de 
skal være læsestof i sig selv, eller om de kun skal henvende sig til folk, 
der kunne have interesse i at tage ind og opleve udstillingen. 
 
5.2 Anmelderens hensigt   
Vores anmeldelser har alle haft den samme overordnede hensigt. 
Anmelderne skulle på vegne af potentielle gæster vurdere, om 
udstillingen er et besøg værd og samtidig henvende sig til en bred 
læserskare. De har dermed ikke haft som formål at skabe debat om 
udstillingens baggrund eller bevæggrunde, men primært at forholde sig 
til udstillingen ud fra dens egen præmis. Vi har derfor prioriteret, at 
anmeldelserne skal være oplysende og komme med vurderinger af 
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udstillingen, som læsere, der ikke kender til det anmeldte område, vil 
kunne følge. 
Det ser man eksempelvis i Frihed! for børn og voksne (bilag 11), der 
først fremsætter en påstand og derefter forklarer den ud fra en beskrivelse 
af det, anmelderen oplever.  
 
Og udstillingen fanger børnenes interesse. Mens filmen ”Der Lauf der 
Dinge”, som viser en kædereaktion af væltende skrammel, skummende 
væsker og gamle dæk, tryllebinder fireårige Alexander Svane, inspirerer 
Wilhelm Freddies maleri ”Sensibelt portræt” Tekla og Pelle Svane til en 
diskussion af Danmark under besættelsen. (bilag 11) 
 
Indholdsmæssigt formår anmeldelserne Børn vækker udstilling til live 
(bilag 8) og Frihed! for børn og voksne (11) kun at henvende sig til de 
læsere, der overvejer at besøge udstillingen, da de primært omhandler 
det, der er at opleve på udstillingen. Det samme sker i Berlingskes 
anmeldelse Kvinden, drengen og garderobeskabet (bilag 3), der har fokus 
på udstillingen og primært henvender sig til potentielle besøgende af 
udstillingen. Pænhedens Europa (bilag 4) kan på det punkt noget, som vi 
ikke formår, da anmelderens viden om det anmeldte strækker sig udover 
selve udstillingen ved at give en omfattende historisk perspektivering.  
Frihed! i børnehøjde (bilag 9) og Kierkegaard og børn er et godt 
match (bilag 10) formår dog ligeledes at komme med informationer, der 
går ud over selve udstillingen, men de har hele tiden grobund i det, der 
opleves, hvilket minder om En krig i billeder (bilag 6). Dette kan 
medføre, at anmeldelsen også bliver interessant at læse for dem, der 
måske ikke har til hensigt at besøge udstillingen, men blot vil blive 
klogere på området. Det ses eksempelvis i Kierkegaard og børn er et 
godt match (bilag 10), der i dette tilfælde beskriver Søren Kierkegaards 
‘enten-eller-filosofi’: 
 
Som besøgende på udstillingen står man nu over for Søren Kierkegaards 
enten-eller-problemstilling; enten tænder du for kontakten og blender den 
levende fisk, eller også ser du til, alt imens en anden af udstillingens 
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besøgende gør. Som Kierkegaard ville have sagt, er det lige meget, om du 
dræber fisk eller ej, du vil fortryde begge dele. (bilag 10) 
 
I vores tilfælde har hensigten med anmeldelserne blandt andet været, at 
de skal kunne læses af en bred læserskare, da de er målrettet Berlingskes 
1. sektion. Det har vi forsøgt at gøre ved at tage læseren i hånden og 
præsentere udstillingen, som vi oplevede den, samt de refleksioner, den 
satte i gang. Derudover er der i Kierkegaard og børn er et godt match 
(bilag 10), som det ses i ovenstående eksempel, tilføjet ekstra 
information, der kan give den interesserede læser en indsigt i 
Kierkegaards filosofi. Det kan dog diskuteres, om Frihed! i børnehøjde 
(bilag 9), Børn vækker udstilling til live (bilag 8) og Frihed! for børn og 
voksne (bilag 11) har interesse for læsere, der ikke overvejer at besøge 
udstillingen, eftersom de indholdsmæssigt ikke byder på meget, der 
ligger ud over selve udstillingen. For at få viden og baggrund for 
udstillingen kunne en ekspertkilde udvide vores forståelse for, hvordan 
Søren Kierkegaard behandler begrebet frihed. For eksempel kunne en 
litterat med stort kendskab til Søren Kierkegaards forfatterskab have 
bidraget til dette. Det har vi dog ikke valgt, da vi grundet ressourcer og 
projektrapportens omfang har valgt at skrive vores fire anmeldelser med 
andet fokus. 
 
5.3 Begrundelser for vurderinger 
Med udgangspunkt i vores egne anmeldelser vil vi diskutere, i hvilken 
grad vi formår at møde genrens diskriminative træk om en velbegrundet 
vurdering. Som vi udledte af analyse 3.3 Argumentation for vurderinger, 
er det i varierende grad, at anmelderne i Berlingske begrunder deres 
vurderinger, og at begrundelserne ofte skal findes i deres ekspertviden. 
Et diskriminativt træk i anmeldergenren er, at den skal indeholde en 
faglig vurdering. Eftersom ingen af os hverken besidder en ekspertviden 
inden for kunst, filosofi eller et andet relevant område, formår vi ikke at 
leve op til denne del af genrens træk, som anmelderne i Berlingske gør. 
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Det vil sige, at vi på dette område fejler i vores forsøg på at udfordre 
genren og lege med dens fakultative træk uden at kompromittere dette 
diskriminative træk om en faglig vurdering. Det er dog kun den faglige 
del, vi ikke lever op til, eftersom alle anmeldelserne indeholder 
begrundede vurderinger. Disse vurderinger er dog begrundet på et andet 
grundlag end et fagligt. I Børn vækker udstilling til live (bilag 8) er det 
anmelderens observationer, der danner grundlaget: 
 
Morens spørgsmål har sat sig fast, og alt hvad drengen efterfølgende får 
øje på, stiller han samme spørgsmål til. Kunstværkerne taler i sin 
enkelthed til børnene, men selvom inddragelsen af begrebet frihed, 
Kierkegaard og filosofi virker tungt i forhold til små børn, fungerer det 
rigtig fint. (bilag 8) 
 
Her er det med udgangspunkt i drengens brug af udstillingen, anmelderen 
udleder, at udstillingen taler til børn. Det er dog tydeligt, at dette er 
anmelderens vurdering og ikke en form for objektiv sandhed, idet det er 
anmelderens tolkning på baggrund af hændelserne. 
Anmeldelsen Frihed! for børn og voksne (bilag 11) finder på samme 
måde sin begrundelse for vurderingen i udstillingens besøgende. Her er 
observationer kombineret med aktiv inddragelse af erfaringskilder, som 
primært bliver brugt til at understøtte anmelderens vurderinger eller til 
implicit at fortælle noget om udstillingen. Erfaringskilde Pelle Svane 
siger: 
 
Alexander var herinde med børnehaven for to måneder siden og taler 
stadig om udstillingen, så nu er vi taget herind sammen, fortæller Pelle 
Svane, mens børnene hurtigt sætter sig til rette på en af de mange gynger, 
der er en del af udstillingen. (bilag 11) 
 
I ovenstående citat vurderer erfaringskilden ikke udstillingen. I stedet 
bliver citatet brugt til at pointere, at udstillingen er så interessant for børn, 
at de gerne kommer igen. Ved at anmelderen selv vurderer udstillingen 
og inddrager kilderne til at støtte dette, er der ikke tvivl om, at det er 
anmelderens personlige vurdering, hvilket i 2.1.2 Definition af 
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anmeldelsen fremgår som et genretræk. Det sidste citat er dog af 
anderledes karakter. Erfaringskilde Jenni Caldier siger: 
 
Udstillingen er meget tankevækkende, og især nogle dele er appellerende. 
Tænk, at kunne gøre lige hvad man vil, ligesom drengen i ”Palle alene i 
verden”, siger hun om filmen, der er en del af udstillingen. (bilag 11) 
 
Ved de to adjektiver ‘tankevækkende’ og ‘appellerende’ får kilden lov til 
at vurdere udstillingen, men ved brug af det direkte citat er det tydeligt, at 
det er kilden og ikke anmelderen, der mener dette. Denne del af 
anmeldelsen ligger derfor på grænsen af, hvad genren tillader, idet det 
skal være en personlig vurdering. Havde alle citater på samme måde 
været kildernes vurderinger, kunne det diskuteres, om der stadig var tale 
om en egentlig anmeldelse.  
Frihed! i børnehøjde (bilag 9) benytter en partskilde. Modsat 
erfaringskilden kan anmelderen ikke på samme måde bruge denne kilde 
til at danne sin mening på baggrund af, da partskilden er den ansvarlige 
for udstillingen og derfor har interesse i at fremstille den så positivt som 
muligt. Anmelderen fremsætter derfor sine egne vurderinger, som 
partskilden får lov at kommentere på. “På trods af at værket og 
udstillingen som helhed har frihedsbegrebet til fælles, vil den 
søvndyssende bronzeskulptur dog uden tvivl skabe gabende fornemmelser 
for de mindste.” (bilag 9). Dette er anmelderens egen vurdering, som 
partskilden efterfølgende får lov at kommentere på. Kilden bliver derfor 
brugt til at nuancere og uddybe udstillingens indhold og anmelderens 
vurderinger. Til trods for at kilden fortæller om udstillingen, er det derfor 
anmelderen, der vurderer den på baggrund af sin egen umiddelbare 
opfattelse.  
Kierkegaard og børn er et godt match (bilag 10) inddrager ikke kilder 
eller observationer i samme grad som de andre anmeldelser, og modsat 
Berlingskes anmeldere kan anmelderen heri ikke bruge en ekspertviden 
til at validere sine vurderinger. Derfor er eksplicitte argumenter 
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nødvendige for at læseren kan forstå vurderingerne. Dette fremgår af 
citatet “Det barnlige islæt gør, at der er noget legende og uhøjtideligt 
over udstillingen” (bilag 10). Her forklares det først, hvad det er, der gør 
udstillingen ‘legende’ og ‘uhøjtidelig’. Havde anmelderen nøjes med at 
skrive, at den var ‘legende’ og ‘uhøjtidelig’, havde dette ikke været 
begrundet, og fordi anmelderen ikke har en ekspertviden på 
kunstområdet, kunne man argumentere for, at læserne ville efterlyse et 
eksplicit argument til at validere.  
 
5.4 Sproglige kode 
I analysens afsnit 3.2 Sprogbrug pegede vi på, at brugen af en 
videnskabelig sprogkode målretter anmeldelsen til de læsere, der i 
forvejen har kendskab til stofområdet. Ved at bruge en journalistisk 
sprogkode har vores mål været at skrive anmeldelser, der ikke kræver en 
viden om hverken kunst eller filosofi. 
Ifølge vores definition af anmeldelse er det ligeledes et krav, at 
sproget er levende og indbydende. Herunder mener vi også, at på det 
enkelte ords niveau skal sproget være konkret og billedrigt. Børn vækker 
udstilling til live (bilag 8) er et tydeligt eksempel på den journalistiske 
sproglige stils konkrete og anskueliggørende skrivemåde. Læserne møder 
derudover ingen ord, der udelukkende hører til i en kunstvidenskabelig 
kontekst. 
 
De skarpe lys rammer de grønne paneler, der hænger ned fra loftet og 
inddeler rummet i en labyrint omgivet af et grønt skær. I midten af 
rummet har en projektor skabt en lysegrøn kløvermark, der bevæger sig 
stille frem og tilbage, som om en mild brise havde fået tag i den. (bilag 8) 
 
Her kunne man have knyttet adskillige fagspecifikke ord til at beskrive 
udstillingen i meget præcise vendinger, men af hensyn til læsbarheden er 
dette udeladt. Det samme gælder for Kierkegaard og børn er et godt 
match (bilag 10). Den aktive rubrik er vinklet på, at Kierkegaard med 
succes bliver inddraget  i børneudstillingen, hvormed læserne allerede fra 
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begyndelsen kender anmelderens endelige dom, hvilket er et træk fra 
nyhedsgenren, jf. 4.3 Nyhedsgenren. Derudover bliver Kierkegaards rolle 
i udstillingen formidlet uden brug af filosofiske begreber. Anmeldelsen 
tager sprogligt udgangspunkt i, hvad man som gæst konkret ser på 
udstillingen.  
 
Værket består af en slørhale i en blender, hvis ledning går til en 
stikkontakt, så det umiskendeligt ligner, at der er strøm til. Som 
besøgende på udstillingen står man nu over for Søren Kierkegaards enten-
eller-problemstilling; enten tænder du for kontakten og blender den 
levende fisk, eller også ser du til, alt imens en anden af udstillingens 
besøgende gør (bilag 10). 
 
Denne konkrete måde at skrive på hører til inden for en journalistisk 
sprogkode, og derudover bidrager skrivestilen til et levende sprog.  
Frihed! i børnehøjde (bilag 9) benytter også nogle ordmæssige 
sammensætninger, der er levende og skaber malende billeder for læserne. 
Således bliver Statens Museum for Kunsts omgivelser beskrevet som 
‘kedeliggrå’, hvilket både rummer en farveangivelse og en vurdering. I 
Frihed! for børn og voksne (bilag 11) sker der på samme måde en leg 
med ordene, der tegner billeder for læseren. Således bliver fisken i 
blenderen både omtalt som ‘fisk’, ‘slørhale’ og som ‘lille orange 
akvariefisk’ ( bilag 11). Den sidste formulering formår i sproget at 
afspejle det barnlige syn på værket Helena.  
 
5.5 Delkonklusion 
På baggrund af ovenstående diskussion udleder vi, at vores anmeldelser 
overordnet overholder genrens diskriminative træk til trods for, at vi 
udfordrer dem ved at inddrage træk fra andre genrer. Dog kan vi blandt 
andet på grund af vores manglende ekspertviden ikke leve op til kravet 
om en faglig vurdering, hvilket er et diskriminativt træk for genren. 
Vurderingerne er dog begrundede af anmelderen. Disse begrundelser 
baseres eller støttes blandt andet af observationer og kildeudsagn. 
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Hensigten med alle anmeldelserne har været at vurdere udstillingen 
Frihed! på vegne af læserne, hvilket er lykkes. Med dette fokus har det 
dog ikke været muligt at skabe en anmeldelse, der går indholdsmæssigt 
ud over udstillingen. Anmeldelserne giver derfor læserne et klart billede 
af, hvad de kan forvente at se på udstillingen. Enkelte indeholder 
yderligere oplysninger, der også er interessante for læsere, der ikke har i 
sinde at besøge udstillingen, hvilket dermed gør anmeldelsen relevant for 
en bredere målgruppe. 
Sprogkoden er journalistisk med konkrete og billedrige beskrivelser 
og uden brug af fagterminologi. Dermed er det ikke en forudsætning, at 
læserne kender til kunst for at læse dem. 
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6. Konklusion 
På baggrund af vores analyse af seks anmeldelser fra Berlingske samt 
diskussionen af egne anmeldelser, kan vi konkludere på 
problemformuleringen: 
 
Hvad karakteriserer anmeldelserne i Berlingske, og hvordan kan 
anmeldergenren udfordres ved hjælp af træk fra andre genrer, uden at 
anmeldergenrens diskriminative træk kompromitteres? 
 
Som svar på, hvad der karakteriserer anmeldelserne i Berlingske, kan vi 
på baggrund af analysen udlede, at de både benytter den journalistiske og 
den videnskabelige sprogkode. Det påvirker læsbarheden, således at 
anmeldelser skrevet inden for den journalistiske sprogkode i højere grad 
er tilgængelige for den brede læserskare end anmeldelser, der er skrevet 
inden for den videnskabelige sprogkode. I hvilken grad vurderingerne 
begrundes afhænger af den enkelte anmelder. Flere vælger dog ikke at 
argumentere eksplicit, hvilket kan gøre det svært for læserne at følge 
argumenterne. 
I Berlingskes anmeldelser er det forskelligt, hvor synlig udstillingen 
bliver for læserne, eftersom beskrivelserne varierer fra anmeldelse til 
anmeldelse. Ifølge vores definition af anmeldelsen er det dog et 
diskriminativt træk for genren, at udstillingen er synlig for læserne, 
hvilket derfor ikke bliver imødegået i alle Berlingskes anmeldelser. 
 
Med udgangspunkt i Berlingskes anmeldelser har vi inddraget andre 
genrers træk i fire forskellige anmeldelser af udstillingen Frihed!. Vi 
formår i vid udstrækning at holde os inden for anmeldergenrens 
diskriminative træk med undtagelse af kravet om faglighed. Dette krav 
lever Berlingskes anmeldelser alle op til. Alle vores anmeldelser er dog 
modsat Berlingskes eksplicit begrundede. Disse begrundelser findes 
blandt andet i observationer og kildebrug.  
Brugen af kilder er en måde, hvorpå vi udfordrer anmeldergenren, 
men vi vurderer, at der fortsat er tale om en anmeldelse. Dette skyldes, at 
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kildernes citater ikke erstatter anmelderens personlige vurdering. Alle 
vores anmeldelser forholder sig ligeledes i høj grad til udstillingen. 
Blandt andet er brugen af reportagen på dette punkt med til at styrke 
anmeldergenren.  
Vores hensigt har været at skrive anmeldelser, der kan blive læst af en 
bred læserskare, da målet for dem er, at de skal kunne bringes i 
Berlingskes 1. sektion. Dette afspejles i særlig grad i valget af den 
journalistiske sprogkode, der ikke forudsætter en forståelse af 
kunstområdets fagterminologi. Dermed har vi forsøgt at imødegå en af de 
begrænsninger i Berlingskes anmeldelser, vi på baggrund af analysen 
påpegede, idet den videnskabelige sprogkode var dominerende i flere af 
disse. 
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Hagbard
Pondus Se flere Pondus striber på b.dk/pondus
Danskerne så mindre TV i 2012 end året før. 
Tal fra Danmarks Statistik viser, at danskernes 
TV-forbrug i samtlige måneder i 2012 – med 
undtagelse af april og juni – var en smule lavere 
end i 2011. 
Den måned, hvor der blev set mest TV, var ja-
nuar, hvor hver dansker fra tre år og opefter 
i gennemsnit så tre timer og 46 minutter om 
dagen. 
Den måned, hvor der blev set mindst TV, 
var juli, hvor danskerne i snit så to timer og 
51 minutter om dagen.  BNB
M E D I E R
Danskerne ser mindre TV
Af Astrid la Cour
kultur@berlingske.dk
»Dialog med blandede bolcher« kalder bil-
ledkunstneren Lars Ravn en lille video på 
Corners hjemmeside. 
Og at anmelde kunstnersammenslutnin-
gen, der lige nu udstiller på Sophienholm, er 
lidt som at skulle beskrive bolsjeposen; det 
er udmærket, der er lidt af det hele og ikke 
for meget af det samme. Eller måske er der 
faktisk lidt for meget, helt præcist 39 kunst-
nere med en del værker hver især. I den sam-
menhæng virker det noget hult, når Corner 
pointerer, at det er lykkedes dem at skabe en 
udstilling »på trods af, at udstillingsarealet 
på Sophienholm er væsentligt mindre end 
på Charlottenborg, hvor kunstnersam-
menslutningerne i »gamle dage« havde fast 
opholdssted«.  For det første giver det ikke 
mening år efter år at referere til en tidligere 
ramme, og for det andet er Sophienholm alt 
andet lige blandt de smukkeste udstillings-
huse og – om end mindre end Charlotten-
borg – bestemt ikke et af de mindste. 
Kunsthandel
Det var en hjørneejendom på Vester Vold-
gade, som i 1932 udløste navnet Corner til 
den kunstnersammenslutning, der gennem 
årene har rummet store navne som Søren 
Hjorth Nielsen, Hans Scherfig og Sven Hav-
steen-Mikkelsen. Sidstnævnte har man 
netop haft mulighed for at opleve på en sepa-
ratudstilling på Sophienholm. 
Nu er det størstedelen af Corner, man kan 
opleve samme sted, med deres overvejende 
figurative og ekspressive kunst. I år suppleret 
af de tre gæster Bianca Maria Barmen, Anita 
Viola Nielsen og Gnags-musikeren Peter A.G.
Som det har været tilfældet på de foregå-
ende udstillinger får man i flere af rummene 
mere oplevelsen af kunsthandel end egentlig 
udstilling. Det store centrale rum med Knud 
Oddes og Mogens Gissels malerier fungerer 
dog i et flot samspil, og Pontus Kjerrmans 
keramiske skulpturer i Væksthuset er et 
eksempel på, hvordan kunst og omgivelser 
kan gå op i en højere enhed. Men det går 
eksempelvis galt, når Gustav Hansens male-
rier af blomster, æbler og landskaber hænges 
over for Lars Grenaas bogstavbilleder, med 
Bianca Maria Barmens fine, men undseelige 
skulpturer i midten. 
Men måske er det slet ikke de briller , 
man skal have på. Måske skal man i stedet 
zoome ind på enkeltværkerne og glemme 
helhedsindtrykket. Gør man det, får man 
øje på Anne Marie Mejlholms mørke farvede 
trykstokke, Martin Richard Olsens fabule-
rende søjler og Edith Isaac-Roses samfunds-
kommenterende broderier, to af Danmarks 
fremmeste eksponenter for landskabsfoto-
grafiet Kirsten Klein og Janne Klerk, mens 
landskabsmaleriet får fornyet kraft hos Ulrik 
Møller. 
Corner har en trofast publikumsskare, 
der hvert år får muligheden for at se værker 
af kunstnere, som ikke så ofte slipper gen-
nem forskelligartede nåleøjer til de køben-
havnske udstillingssteder. Blandt Corners 
medlemmer er der mange gode seriøst arbej-
dende kunstnere. Men det er ikke her, man 
finder repræsentanter for de nyeste strøm-
ninger på kunstscenen lige nu. I stedet er det 
en tryg oplevelse, der vækker både genken-
delighed og byder på små stille overraskelser.
Hvad: Corner 2013
Hvor: Sophienholm, Nybrovej 401, Lyngby 
Hvornår: Tirsdag-søndag kl. 11-17. Torsdag kl. 
11-19. Til 28. april 
Tryg kunst i trygge rammer
★★★✩✩✩ Kunst. Sophienholm er en smuk ramme for den årlige udstilling med kunstnersammenslut-
ningen Corner – en udstilling der vækker genkendelighed og byder på små stille overraskelser.
Knud Odde er blandt de kunstnere, der udstiller på 
årets Corner-udstilling. 
Skal man tro den britiske radiostation BBC2s 
lyttere, står rockgruppen Coldplay bag alle ti-
ders bedste musikalbum. I en stor afstemning 
lander gruppens andet album »Rush Of Blood 
To The Head« på førstepladsen efterfulgt af 
Keanes »Hopes and Fears« på andenpladsen 
og Duran Durans »Rio« på tredjepladsen. I top 
ti finder man også klassiske rockgrupper som 
Rolling Stones, U2 og naturligvis The Beatles, 
hvis »Sgt. Pepper«-album er landet på en otten-
deplads, skriver BBC News.  JE
M U S I K
Coldplay bag alle
tiders bedste album
R E D I G E R E T A F A N N I E Ø L LG A A R D
20 /KULTUR ON S DAG 03 .  A PR I L 2013L1. SEKTION
musik anmeldelser
POP.  Der er forandring at 
spore. The Shins er knap et 
band længere, men snarere 
et pseudonym for sanger og 
sangskriver James Mercer, 
der har fyret trommeslager 
og tangentspiller. Og bassisten fik nok un-
der de seneste indspilninger. Det har også 
ændret det musikalske udtryk, der engang 
vibrerede smukt mellem indie-rockede me-
lodier og angstmærkede sangforedag. Nu 
er der tale om stort anlagt popmusik med 
hilsener til The Flaming Lips og The Beach 
Boys. Ja, noget tyder på, at Mercer er træt af 
indie-mærkatet og gerne vil ses som sofisti-
keret sangskriver. »Port Of Morrow« sætter 
i hvert fald håndværk over umiddelbarhed, 
og det er et problem. Albummet udarter sig 
nemlig til en vellydende, men også noget 
konturløs og kedsommelig musiceren. Hvis 
det er fremtidens The Shins, er der grund til 
at nedjustere forventningerne. Eller vende 
ørerne et andet sted hen.
 /JEPPE KROGSGAARD CHRISTENSEN
Hvem: The Shins
Hvad: »Port Of Morrow«. Sony
ELEKTRONISK.  Bag 
kunstnernavnet Grimes 
gemmer sig den unge cana-
diske sangerinde og produ-
cer Claire Boucher. Hun er 
et barn af internettet og del 
af en generation, der har haft hele musik-
historien tilgængelig få museklik væk. Alt 
synes at kunne bruges, og meget bliver det 
også på dette tredje lykketræf af et album. 
Musikken formår at være lige dele himmel-
stræbende og kontant tyggegummipoppet 
og efterlader lytteren i en tilstand af lettere 
rundtosset velvære takket være de omskif-
telige arrangementer. De blander ubesværet 
udsvævende new age-vokaler med indfald 
fra hele den elektroniske musiks historie – 
uden hensyntagen til eksisterende smags-
paradigmer. Resultatet er en kalejdoskopisk 
synth-pop, hvor utallige idéer konstant sæt-
tes i kredsløb om deres egen akse for hurtigt 
at forlades til fordel for nye intergalaktiske 
eventyr. Det skal blive spændende at følge 
dette digitalt indfødte talents færden frem-
over. /MICHAEL CHARLES GAUNT
Hvem: Grimes
Hvad: »Visions«, 4AD/Playground
POP/RAP.  For meget er 
ikke altid for meget. I nogle 
tilfælde kan det nemlig 
være velgørende med brud 
på opfattelsen af, hvad der 
er passende, og hvad der er 
god stil. Og Nicki Minaj har tilsyneladende 
sat sig for at være for meget på så mange 
måder som overhovedet muligt. Det er her-
ligt at lægge øre til i åbningsnummeret på 
hendes andet album, hvor fritflydende rap 
finder ind mellem pop, musical og lån fra 
»O, Come All Ye Faithful«. Men fraset to-tre 
indslag er albummet for meget på en ual-
mindelig enerverende facon, hvor Katy Per-
ry’sk pop støder sammen med vers lastet 
med pral og tom provokation. »Put my dick 
in your face« lyder det et sted, og selv ikke 
gæster som Nas og Drake kan redde det 22 
track lange album. Det er synd. For Nicki 
Minaj er faktisk en heftig rapper og en o.k. 
sanger. Her er hun bare for meget. På den 
dårlige måde.
 /JEPPE KROGSGAARD CHRISTENSEN
Hvem: Nicki Minaj
Hvad: »Pink Friday: Roman Reloaded«,
Universal
Af Torben Weirup
// tow@berlingske.dk
Statens Museum for Kunst har gennem de se-
nere par år været samlingerne igennem med 
henblik på en nyophængning.
Med sans for ambition og store armbevæ-
gelser kalder Nationalgalleriet sidste etape i 
nyophængningen for »Dansk og International 
Kunst efter 1900« – men det er måske at tage 
munden for fuld. Ophængningen er en præ-
sentation af dansk kunst i det 20. århundrede 
(og ti år ind i det 21.) med en række udenland-
ske værker på sidelinjen.
De udenlandske kunstnere er valgt med 
omhu ud fra deres tilknytning til landet og de-
res betydning for danske kunstnere. Eksem-
pelvis Robert Smithson og Lawrence Weiner 
i forhold til især 1960ernes kunstscene, men i 
virkeligheden også de efterfølgende årtier. Det 
er godt disponeret, for valget af udenlandske 
kunstnere i denne sammenhæng viser, hvor 
tæt forbundet Danmark i perioder har været 
med den såkaldt internationale kunst. Dan-
ske kunstnere har altid diet af inspirationen 
fra strømningerne i kunstens metropoler. En-
gang var det Paris. Senere blev det New York, 
London og Berlin og nu måske fjernere lokali-
teter, hvis man skal se på nogle af de alleryng-
ste værker.
Et flot forsøg
Nyophængningen af museets danske samling 
(og de danske kunstneres udenlandske inspi-
ration) er – hvad ellers? – kronologisk dispo-
neret i et flot forsøg på at fortælle historien om 
nogle af forandringerne i det 20. århundrede. 
Med højdepunkter som Weie og Giersing, 
Søndergaard og Nolde, de konstruktive ma-
lere, de ekspressive billedkunstnere i Cobra 
og omegn, Eks-Skolen og konceptkunsten, de 
vilde 80ere, de cool 90ere og de identitetssø-
gende i det nye årtusinde. Og så surrealismen 
naturligvis. Den må man gå en omvej for at se 
i kronologisk sammenhæng med geometrisk 
og abstrakt maleri i omtrent samme periode. 
Men surrealismen beskæftiger sig jo også eks-
plicit med sindets kældre og psykens pulter-
kamre, og det er vel passende, at den ligger i 
nogle halvmørke sale lidt for sig.
Placeringen af Freddie & Co. giver en mu-
lighed for at give billederne bedre rammer. 
For de højloftede sale i Kunstmuseets tilbyg-
ning er godt nok krævende, når det kommer 
til ophængning af forholdsvis små malerier. 
Her klarer 1980ernes vilde sig bedre, ligesom 
museet har eksperimenteret med en dyna-
misk ophængning af de konstruktive malere. 
Mange steder er rumproblemerne løst virke-
ligt godt og inspireret, som når der er gjort en 
dyd ud af nødvendigheden.
Jo nærmere, vi kommer nutiden, desto 
færre værker af den enkelte kunstner. Vigtige 
navne fra 1960erne og frem er repræsenteret 
med chokerende få værker, men til gengæld 
er flere fra tiden medtaget på den begrænsede 
plads, og det er en stor glæde eksempelvis at se 
et større værk af afdøde William Louis Søren-
sen foldet ud. Det er også fint at lægge vægt på 
nogle af den tids kvindelige kunstnere som for 
eksempel Kirsten Justesen.
Hist og her griber man sig i at savne kunst-
nere. Kunne der ikke være et værk af Eric An-
dersen udover det, der er skjult på museet? Er 
kredsen omkring Baghuset i 1990erne ikke 
lige lovligt beskedent repræsenteret? Var 
det, hvad der kunne blive plads til i denne 
sammenhæng af Bjørn Nørgaard? Spillede 
Peter Bonnén ingen rolle for 1960ernes mini-
malisme? Hvor er Ingvar Cronhammar? Til 
gengæld er det glædeligt, at der også er blevet 
plads til markante værker af nogle af de ny-
ere kunstnere som eksempelvis Elmgreen & 
Dragset samt Martin Erik Andersen.
I bred almindelighed fungerer nyophæng-
ningen som en introduktion til dansk kunst 
gennem de seneste 100 år. Og så hjælper det 
selvfølgelig gevaldigt, at der gennemgående er 
tale om meget fine værker. B
Hvad: Nyophængning af dansk og international 
kunst efter 1900.
Hvor: Statens Museum for Kunst.
Hvornår: Tirsdage-søndage 10-17, onsdage tillige til 
20. Til 1. januar 2016.
En kort 
men 
lykkelig 
historie
★★★★★✩ Kunst. Gennem en parade af hovedværker fortæller Statens Museum 
for Kunst om ismerne i det 20. århundrede. Udstillingen former sig som en kort og 
kontant indføring i nyere dansk kunst.
Er kunsten skruen uden ende? Vokser sam-
lingerne så meget, at der kun er plads til få 
værker i salene? Statens Museum for Kunst 
har nyophængt sin moderne samling. Det 
er et skarpt og præcist signalement af det 
20. århundrede plus de senere år. Mange 
værker og kunstnere er udeladt – men en af 
dem, der tidligere ofte blev glemt, er med. 
Franciska Clausen der i sidste halvdel af 
1920erne malede maleriet »Skruen«.
Foto: Statens Museum for Kunst
F Mange steder er 
rumproblemerne
løst virkeligt godt og 
inspireret, som når der 
er gjort en dyd ud af 
nødvendigheden.
The Shins skuffer
★★★✩✩✩
Nej til Minaj
 ★★✩✩✩✩
Høj på stjernestøv
★★★★★✩
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Af Astrid la Cour
// kultur@berlingske.dk
Aj! Ikke udstilling igen, mor! Men denne gang 
er det anderledes, lovede jeg, og det holdt hel-
digvis stik. I Nikolaj bød en ortier os velkom-
men til Hotel Nikolaj og fortalte os, at han ikke 
helt havde styr på værelserne, og at vi sådan set 
selv skulle finde det værelse, vi ville overnatte 
i og blive så længe, vi havde lyst. Med dybe 
panderynker og en anelse frygtsom undren 
tog Carl på otte og Nicolai på snart fem sko-
ene af og begav sig ind på et stort blødt, rødt 
gulvtæppe i hotelfoyeren og begyndte stille at 
undersøge skallerne i akvariet, havskildpad-
deskjoldet, duftene i flaskerne og stemmen i 
telefonen.
Lyden af bølgeskvulp fulgte os på vej ind i 
hotellets lange gange og ind i vidt forskellige 
hotelværelser. En sovende kvinde som en vi-
deoprojektion på puden i en seng, et brev til 
hendes døde søster som forsvandt i havet. En 
lille pige gemmer sig under sengen i et værelse, 
hvor strandsandet er ved at få overtaget. Hvert 
eneste værelse emmer af fortællinger, der alle 
kredser om vand, længsel og forsvinding, og 
alle hotellets personer væves mere eller min-
dre sammen i poetiske antydninger af identi-
teter og livshistorier.
Helstøbt labyrint
Modsat film- og boganmeldelser er det sjæl-
dent, at man skal passe på ikke at afsløre 
handlingen, når det kommer til kunstudstil-
linger. Men det er til dels sagen her. Ikke fordi 
der på nogen måde er en fast defineret hand-
ling på udstillingen, men fordi man selv skal 
gå på opdagelse og lade sig lede og vildlede af 
de mange sanseindtryk. Og når man finder 
den hemmelige indgang til havet, venter der 
en meget smuk sanseoplevelse.
Gabriel Hernandez og Marga Socias har 
sammen med Lærke Lauta skabt en helstøbt 
labyrint af åbne fortællinger – en totalinstal-
lation som omslutter én, lukker verden ude og 
lader fantasien få rum. Jeg ville ønske, at der 
var flere af denne type kunstudstillinger, hvor 
installationens kvaliteter forenes med teater-
ets og poesiens verden og gør det muligt helt at 
lukke virkeligheden ude for en stund. Udstil-
lingen er godt nok tilrettelagt med fokus på 
børn og unge, men det glemte jeg.  B
Hvad: Hotel Nikolaj – Årets udstilling for børn og 
unge.
Hvor: Kunsthal Nikolaj, København.
Hvornår: Tirsdage-søndage 12–17, torsdage tillige 
til 21. Til 30. oktober
 
Kvinden, drengen 
og garderobeskabet
★★★★★✩ Kunst. Lyt, rør, lugt og fornem magien i 
Kunsthal Nikolajs udstilling for børn og unge. Og når 
man finder den hemmelige indgang til havet, venter der 
en meget smuk sanseoplevelse.
E Udstillingen er godt 
nok tilrettelagt med 
fokus på børn og unge, 
men det glemte jeg.
/ KULTUR /   
Kina
Vilde Svaner
Den ultimative rundrejse med Kinas bedste seværdigheder  
og smukkeste landskaber fra nord til syd
- med dansk rejseleder, 25 dage
Vilde Svaner er Albatrosrejsen for dig, der vil opleve det hele – og mere til. Fra Beijing i nord drager 
vi til Hongkong i syd, og på vejen kommer vi forbi de største historiske seværdigheder og gennem 
Kinas mest storslåede natur: Vi besøger bl.a. Terrakottahæren og Xian, den gamle kejserby; og vi
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Samtidig er der rig mulighed for at blive klogere på den almindelige kinesers hverdag med alt, hvad 
dertil hører af tai-chi-øvelser, farverige markeder og eksotiske måltider. Vi har opkaldt denne ene-
stående rundrejse efter den internationale bestseller Vilde svaner, fordi den ligesom bogen giver et 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Dagsprogram
Dag 1 København – Beijing, Kina.
Dag 2 Ankomst til Beijing. Himlens Tempel.
Dag 3 Den Himmelske Freds Plads, Maos Mausoleum, Den Forbudte By, Kulhøjen.
Dag 4 Cloisonnéfabrik, Åndealléen, Ming-gravene, Den Kinesiske Mur, Pekingopera.
Dag 5 På egen hånd, pekingand-middag.
Dag 6 Sommerpaladset, nattog til Xian.
Dag 7 Ankomst til Xian. Den Store Vildgås-pagode, muslimsk nattemarked.
Dag 8 Medicinmarked, Terrakottahæren, teater.
Dag 9 ???????????????????????????????
Dag 10 Bei-bjerget, Baoding-bjerget, mongolsk hotpot.
Dag 11 ?????????????????????????????????
Dag 12 ??????????????????????????????????
Dag 13 ??????????????? ??????????????????????????????????????
Dag 14 ???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
Dag 15 ????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
Dag 16 Tid på egen hånd, akrobatikshow.
Dag 17 Shanghai – Tong Li – Suzhou. Sejltur gennem Yangze-deltaet, Meditationshaven. 
Dag 18 Fiskernes Have, silkespinderi, byporten, klassisk kinesisk musik.
Dag 19 ????????????????????????????????????????????????
Dag 20 ?????????????????????????????????????????????????????
Dag 21 Månebjerget, tid på egen hånd.
Dag 22 ????????????????????????????????????????????????????????
Dag 23 Victoria-bjerget, Aberdeen, sejltur, nattemarked.
Dag 24 Tid på egen hånd, afskedsmiddag og hjemrejse.
Dag 25 Ankomst til København.
Afrejse 16. april og 1. juli 2012   
Fra kr. 30.990,-
Prisen inkluderer: ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????????? ?????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????
DET
GULE
HAV
Yangshuo
Guilin
Xian
Chongqing
Dazu Wuhan
Shanghai
Suzhou
Hongkong
Guangzhou
BEIJING
Yichang
TAIWAN
KINA
Rejs med hjerte, hjerne og holdning
Information og bestilling
www.albatros-travel.dk
Tlf. 36 98 98 98
Oplys rejsekode BE41
Læs mere på www.albatros-travel.dk/BE41
1986-2011
LEG JER TIL BEDRE ENGELSK – LEV JER KLOGERE PÅ VERDEN
Bliv værtsfamilie for en amerikansk studerende
familie@dis.dk • 33 11 01 44
Vil I gerne blive bedre til engelsk og skabe et
internationalt netværk - på en nem og sjov
måde?
DIS udvælger den helt rigtige studerende
til jer og I modtager desuden en godt-
gørelse på 2500 kr. hver måned. Har I ikke
et ledigt værelse til rådighed, kan I blive
BESØGSFAMILIE for en studerende i stedet.
SMS DISvært til 1919 for at høre mere om at
blive værtsfamilie.
SMS DISbesøg til 1919 for at høre mere om at
blive besøgsfamilie.
“I loved cooking them an American Thanksgiving.
I loved learning their Christmas traditions. I will
undoubtedly keep in touch with my host family for
the rest of my life.”
- Cara Burghardt, DIS-studerende
kulturverden
Der er en god og en dårlig ting at sige om tysk TV. Den gode er, at det hele er vældig professionelt, nyhedsud-sendelserne er gammeldags gedi-
gne (om end også kommenterende i en grad 
man ikke ville acceptere i Danmark), og der 
er et internationalt korrespondentnet, som 
formentlig kun overgås af det britiske BBC. 
Det mindre flatterende er, at de fleste un-
derholdningsprogrammer fra public service-
stationerne ser ud, som om de udelukkende 
henvender sig til et pensionistpublikum. Det 
er på sin vis forståeligt. 
GENNEMSNITSALDEREN FOR seere til de 
store selskaber ARD og ZDF er 60 år, og hos de 
regionale stationer som NDR og MDR er den 
væsentligt højere. 
Der synes at være en alvorlig angst for at 
virke ungdommelig. Morsomt eller kvikt 
fjernsyn med værter under 40 år har stort set 
ikke en chance eller henlægges til tidspunkter, 
hvor alle er gået i seng.
Egentlig er det jo fornuftigt at jage ungdom-
men væk, for den kan bruge tiden mere inte-
ressant – eksempelvis til læsning af bøger og 
aviser, koncert- og teaterbesøg eller samvær 
med andre levende mennesker. Men hvis man 
vil se, hvad det er, især ældre tyskere går op i, 
kan man beskæftige sig med »Wetten, dass..?« 
Programmet har været i sving siden 1981 og er 
således noget yngre end krimiserien »Tatort«, 
der netop har fejret sit 40 års jubilæum. Til 
gengæld har den hidtidige vært Thomas 
Gottschalck den ideelle alder – set med publi-
kumøjne –  af 61 år. 
Gottschalck har med en kort afbrydelse 
præsenteret projektet siden 1987. Det er en 
blanding af show med stjerner som Elton 
John, José Carreras og Claudia Schiffer og 
væddemål, hvor ukendte vil vise, at de kan 
præstere et eller andet skørt. 
For godt et år siden gik det galt, da en stunt-
man ville springe over en kørende bil på en 
slags fjedrende stylter. Han blev alvorligt kvæ-
stet, og kort efter erklærede Gottschalck, at 
han ville afgive programmet. 
SIDEN HAR MAN søgt efter en ny vært, og 
jagten har holdt nationen i ånde. Dusinvis af 
navne er blevet luftet, og mange har takket 
nej. I går kom det frem, at ZDF, der har udsen-
delsen, er lige ved at have fundet manden. 
Rygterne siger, at det bliver Jörg Pilawa, en 
ufarlig svigersøntype, som har ledet adskillige 
TV-show og i sin fritid reklamerer for knæk-
pølser. Med sine 46 år er han betænkelig ung, 
men ellers virker han perfekt.
Gottschalck, der deler sin tid mellem 
en kæmpevilla i Californien og et slot ved 
Rhinen, forsvinder i øvrigt ikke fra skærmen. 
Han begynder næste uge et talkshow, der skal 
sendes tidligt på aftenen de fleste hverdage på 
ARD. Således holdes kredsløbet kørende, og 
det sikres, at intet uventet indtræffer. Men det 
har man jo også nyhedsudsendelserne til. B
 Michael 
Kuttner
B E R LI N G S K E S 
KO R R E S P O N D E N T 
I  B E R LI N
Unge ingen   
adgang
F
Af Bent Blüdnikow
// bbl@berlingske.dk
De fleste danskere har et tvetydigt forhold 
til EU, men er oftest fast forankret i den 
europæiske identitet og kultur. Der 
er god grund til at minde os om 
denne forankring, og National-
museet har åbnet  en ny udstilling, 
hvor vi møder europæisk kultur 
 under titlen »Europa møder verden«. 
Med udgangspunkt i museets egne 
samlinger og med 18 temaopstillinger 
forsøger museet at fortælle historier 
fra Europa, hvis arv til os til stadig-
hed er til debat, fordi vi hele tiden 
ændrer vort syn på fortiden.
SELVE NAVNET  Europa 
 fortaber sig i fortiden, men 
har muligvis at gøre med et 
sagn om en fønikisk prin-
sesse, der blev bortført af 
Zeus i skikkelse af en tyr. I 
efterfølgende tableauer vi-
ser museet den græske forhi-
storie, hvor vi finder oprindel-
sen til demokrati og visdom. Der 
er et tema om den romerske stormagt 
og kampen mod barbarerne. Næste op-
stilling fortæller om kristendommens 
udbredelse og  rolle. Så når vi frem til 
bogtrykkerkunsten og informati-
onsformidlingen . Under temaet »Den 
Runde Klode« fortælles om erobringen 
af nye verdener. Vi haster videre til op-
lysningstiden, og museet fremviser 
en udgave af filosoffen Diderots be-
rømte encyklopædi, hvor tidens 
klogeste hoveder samlede de-
res viden. Næste hovedfor-
tælling sætter fokus på den 
industrielle revolution samt 
den fortsatte kolonialisme. 
Udstillingen når med næste tableau op i vor 
samtid, hvor museet fortæller  om det 20. år-
hundredes hærgen og krige, og endelig slutter 
man af med nutidens Europa.
NÅR UDSTILLINGEN BASERES 
 på museets egne samlinger, kan 
fortællingen selvfølgelig let blive 
springende og selektiv, men man-
ge af de genstande, man har fundet 
frem af gemmerne, er skægge og giver 
god anledning til interessante fortællin-
ger. En så bred fortælling om Europa en-
der selvfølgelig let i det forudsigelige og 
konturløse, og denne udstilling und-
går ikke den skæbne. Medvirken-
de til, at udstillingen virker no-
get kønsløs, er, at teksterne, 
som efter sagens natur skal 
være korte, virker temme-
lig intetsigende. Det er, som 
om man har besluttet sig 
for ikke at provokere nogen 
og derfor med vilje har ned-
tonet enhver kontrovers. Et 
ungt menneske på besøg på 
udstillingen får ikke fornem-
melse af de dramatiske opgør om 
kontinentets historie, der former vor 
opfattelse af Europas fortid. Det hjælper 
noget at gribe til udstillingens katalog, 
der giver lidt mere smæk for skillingen, 
men ikke meget. 
FOR SAGEN ER JO,  at Europas drama-
tiske historie hele tiden bliver nyfor-
tolket og til stadighed er genstand for 
debat, hvilket man ikke fornemmer 
meget af, fordi udstillingens tek-
ster slemt minder om noget fra 
en gymnasiestil. Blot som et 
eksempel på den selektive 
udvælgelse, der leder til en 
skævhed, kan man fremhæve 
 En dansk jødisk kvin-
des fangejakke med 
jødestjerne fra KZ-lejren 
Theresienstadt. 95 pct. af 
de danske jøder undslap 
til Sverige. Knap 500 blev 
anbragt i Theresienstadt, 
hvor omkring 50 døde af 
alder og sygdom.  
Foto:  Arne Mikkelsen
★★★✩✩✩ Udstilling. Nationalmuseet har åbnet en 
udstilling om Europa. Den er nydelig, pæn og forudsi-
gelig som en gymnasiestil.
KULTUR
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Pænhedens Europa
 Globusbæger  skabt af sølvsmeden Abraham Gessner i Zürich i 
Schweiz cirka 1580.  Abraham Gessner fandt sin helt egen måde at 
bruge verden på – nemlig til at drikke af. Foto: John Lee
Rytterformet vandkande, 
akvamanile, som omkring 
1200 blev støbt af bronze i Lor-
raine i det nuværende Frankrig. 
Foto Arnold Mikkelsen
REDIGERET AF JON MATHORNE. LAYOUT: SUSANNE BONDROP
Af Jakob Steen Olsen
jso@berlingske.dk
Folkets kærlighed, deres styrke. 
Publikum møder Malene Schwartz og Jes-
per Langberg med applaus: Alt det de har væ-
ret, alt det de stadig er! Det er den stjerneglans, 
der står om de to karismatiske skuespilvete-
raner, som den amerikanske dramatiker A.R. 
Gurneys »Kærestebreve« skal leve af. 
Ikke at det er noget dårligt stykke, skønt 
det velsagtens er lige lovlig kalkulerende i sin 
beskrivelse af den uforløste romance mellem 
priviligerede barndomsvenner fra det ame-
rikanske overklassemiljø gennem deres livs-
lange brevveksling, der bølger frem og tilbage 
med de muligheder for nærhed og distance, 
som kunsten tillader. 
Et vittigt-vemodigt partitur, der veksler 
mellem smil og tårer, i takt med at barndom-
mens åbne land erstattes af alderens desillu-
sion. 
Fint afstemt iscenesættelse
Titlen er i grunden misvisende: For den oprør-
ske Melissa og den konforme Andy får aldrig 
hinanden, selv om der aldrig er tvivl om kær-
ligheden. 
I Kasper Wiltons fint afstemte iscenesæt-
telse er der forbilledlig styr på stykkets bitter-
søde udviklingskurve. Og siddende bag hver 
sit skrivebord foran det røde teatertæppe med 
manuskripterne foran sig, mobiliserer Ma-
lene Schwartz og Jesper Langberg al deres la-
grede charme og slebne repliksikkerhed.
Hun er vidunderligt tøsevorn i de indle-
dende scener og fanger den vilde piges rast-
løse livsglæde og frimodige replik – de mange 
serveres herligt over nettet med prikker under 
udråbstegnene. Rørende i takt med at mu-
lighederne skrumper tragisk ind. Helt uden 
alder som hun sidder der med det smukke 
hoved. Han rammer stivstikkerens omstæn-
delighed med sin lidt tøvende, distræte replik, 
men også den varme, undrende følsomhed 
som gemmer sig bag slipset på den konforme 
samfundsstøtte, den pæne dreng ender med 
at blive. Sammen hæver de stykket op i et ni-
veau, hvor det giver mening. 
Er det selve livet, vi oplever? Det er lige før, 
vi synes det.  B
Hvad: »Kærestebreve« af A.R. Gurney.
Hvem: Oversættelse: Jesper Kjær. Iscenesættelse: 
Kasper Wilton. Scenografi: Kirsten Brink.
Hvor: Folketeatret. Til 8. februar.
Pennevenner
★★★★✩✩ Teater. 
Malene Schwartz 
og Jesper Langberg 
forgylder den 
amerikanske 
teaterbagatel 
»Kærestebreve« på 
Folketeatret.
tiden i 1700-tallets anden halvdel. Udstillin-
gen fortæller traditionelt om den franske op-
lysningsbevægelse og Den Franske Revolution 
som væsentlige ingredienser for den europæi-
ske identitet. Men undlader  at fortælle om den 
engelske oplysningsbevægelse der måske var 
vigtigere, idet den blandt andet foregik uden 
vold og gav anledning til den konservative be-
vægelse, der blandt andet vendte sig mod uto-
pismen i den franske revolution. Det hører vi 
ikke noget om, selv om det da er et væsentligt 
debatemne blandt historikere.
KOLONIALISMEN DÆKKES BREDT,  men 
udstillingen fortæller meget traditionelt om 
denne europæiske ekspansion og de indfød-
tes trængsler uden at risikere noget. Hvorfor 
ikke tage en chance og referere nyere forsvar 
for kolonialismen og imperialismen som den 
blandt andet er fremført af historikeren Ni-
all Ferguson, der fremhæver, at vestlig impe-
rialisme på en række områder var et gode for 
lande uden for Europa.
Når jeg nævner en konkret forfatter, er det, 
fordi Nationalmuseet i temaet om det 20. år-
hundredes historie, der jo med de stadige de-
batter om nazisme og kommunisme er et af 
vores mest betændte debatemner, lader forfat-
teren Timothy Snyder komme til orde. Det er 
ham med bogen »Bloodlands«, der i 2011 blev 
oversat til dansk, og hvis pointe er, at man ikke 
kan isolere nazismens og kommunismens 
barbari, men må se massemyrderierne i lande 
som Polen, Hviderusland og Ukraine som et 
hele. Uden Stalin havde Hitler næppe haft suc-
ces med at myrde så mange, og uden Hitler 
var det samme heller ikke lykkedes for Stalin. 
Men museets tekster er igen blege og forsig-
tige, og et ungt menneske vil næppe forstå de 
 skred, der ligger bag museets valg af Snyders 
bog, der ligger udstillet i en montre.
MUSEET PÅ SØNDERBORG SLOT havde i 
2001 planer om en udstilling om danskhed, 
hvor museumsinspektør Thorkild Kjærgaard 
havde bedt Søren Krarup om at være kurator. 
Det kom der en masse ballade ud af, og Thor-
kild Kjærgaard endte med at miste sin stilling. 
Men man kunne godt ønske sig, at National-
museet havde opfordret Frank Aaen eller 
Henrik Gade Jensen til at være kuratorer på 
udstillingen om Europa. Så havde udstillingen 
måske fået en mere uforudsigelig rød tråd, og 
pænheden var blevet vasket væk. Som den nu 
er, er jeg bange for, at ungdommen ikke forstår 
dramatikken bag kontinentets tilblivelse. B
Hvad: Europa møder Verden (7. januar - 3. juni ).  
Hvor: Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, 1470 
København K.
Hvornår: Åbningstider: Tirsdag - Søndag kl. 10-17.
B.DK
 
Fangedragt, som har tilhørt en 
dansk kommunist, der 1943-
45 var deporteret til Stut-
thof i det nuværende Polen. 
Striberne og nummeret skal 
fratage fangen hans personlig-
hed og gøre ham let at kende, 
hvis han flygter.  
Foto: Arne Mikkelsen
Europa var ifølge myten en fønikisk prinsesse fra det nuværende Libanon, der blev 
bortført af Zeus i tyreskikkelse. Den danske maler  Nikolai Abildgaard (1743-1809) 
blev inspireret til dette maleri. Foto: Udstillingens katalog.
Af Bent Blüdnikow
bbl@berlingske.dk
2014 er fyldt med vigtige jubilæer. Det er 100- 
året for Første Verdenskrigs begyndelse og 
150 året for vort nederlag til Tyskland i 1864. 
Det er desuden 200-året for tabet af Norge, 
hvor vi efter vor uheldige alliance med Napo-
leon måtte acceptere at afgive Norge.
Det er denne vigtige og for Danmark tra-
giske historie, som Rigsarkivet sætter fokus 
på i sin udstilling, der åbner i dag på 200-års-
dagen for afståelsen af Norge. Rigsarkivet 
har ikke stor plads til sin rådighed i Provi-
anthuset med indgang fra en ydmyg dør fra 
Det Kgl. Biblioteks Have, og der reklameres 
ikke støjende for hverken udstillingens ellers 
dørens eksistens udenfor. 
Men finder man frem til døren og udstil-
lingen, belønnes man rigeligt, for her kan 
man med egne øjne se de dokumenter, der 
ligger til grund for det dramatiske tab af en 
stor del af kongeriget, og Rigsarkivet har sam-
tidig forklaret forløbet med store plancher, 
der sætter dokumenterne ind i en historisk 
sammenhæng. 
Tvillingerigerne
I 400 år var Danmark og Norges skæbne 
knyttet sammen. Der opstod en stærk fælles 
kultur, der bandt de to riger sammen med 
mere end dansk magt.
På udstillingen får vi hele historien om 
tvillingerigernes fælles fortid. Man fremviser 
kong Erik af Pommerns kroningsdokument 
fra 1397, hvor de tre riger forenedes. Tænk, at 
man uden videre kan se på afgørende vigtige 
kilder fra 1300-tallet, der var med til at forme 
vor fortid, det er da fantastisk! 
Alliancen mellem Danmark og Norge 
betød, at vi stod stærkest i opgøret med sven-
skerne i de næste 200 år.
Men den stærke dansk-norske magtposi-
tion skulle ikke vare ved. Udstillingen forkla-
rer, at situationen i 1800-tallets begyndelse 
var særdeles farlig for Danmark. 
Efter Englands angreb på Danmark i 1807 
havde kronprins Frederik, der året efter blev 
konge som Frederik VI, valgt at gå ind i den 
europæiske krig på Napoleons side. Det kan 
man måske bebrejde ham, men ingen anede 
jo, hvad krigens resultat ville blive. Frederik 
var også presset af opgøret med Sverige, hvor 
man frygtede, at svenskerne ville besætte 
Norge.
 Danmarks internationale situation blev 
kraftigt forværret med Napoleons nederlag, 
og det svenske krav om at overtage Norge fik 
derefter støtte fra stormagterne. 
I det storpolitiske spil havde Danmark 
Da Danmark var ved at blive 
★★★★★✩ Udstilling. Rigsarkivet har lavet en lille, men urovækkende udstilling om vor nationale krise i 
1814, da vi mistede Norge. Vi kunne let være blevet fjernet fra landkortet.
ikke store chancer for at klare sig, og den 
svenske konge Karl Johan, der havde været 
feltmarskal under Napoleon og snedigt 
havde sat sig på den svenske kongetrone, 
foreslog endda, at Sverige kunne overtage 
Sjælland, mens Tyskland kunne tage sig af 
resten af det forarmede danske kongerige. 
Der var fare for, at vi forsvandt fra landkor-
tet.
Kielerfreden
I 1813 blev Sveriges krav om at overtage 
Norge understøttet af samtlige allierede 
stormagter. Karl Johan var øverstkomman-
derende for de allieredes stærke nordhær, og 
han genfremsatte sit krav i forbindelse med 
en besættelse af Holsten og Slesvig, hvilket 
tvang Frederik til at se landets svage position 
i øjnene. 
Derfor indgik man i Kiel 14. januar 1814 
en fredsaftale, der bevarede Danmark som 
selvstændig stat, men hvor vi afstod Norge til 
Sverige. Denne helt afgørende traktat ligger 
nu i Rigsarkivets forhal.
Imidlertid var faren ikke overstået, og 
konflikten med Sverige fortsatte, samtidig 
med at den norske situation var uafklaret. 
Nordmændene havde ikke til sinds at over-
give sig til svenskerne, og efter den grundlov-
givende forsamling på Eidsvoll blev landet 
erklæret selvstændigt, og den danske stathol-
Hvad: »Katastrofen 1814: Da danskerne 
mistede Norge«. 
Hvor: Rigsarkivet, Rigsdagsgården 9, 1
218 Kbh. K.
Hvornår: Tirsdag-lørdag kl. 9-16 frem til 
4. april. Der er gratis adgang.
slettet af landkortet
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23 ansøgninger var landet i indbakken hos headhunterfirmaet 
Odgers Berndtson A/S, da ansøgningsfristen for stillingen som 
ny øverste chef for Det Kongelige Teater udløb kl. 12 torsdag den 
9. januar. 
Det Kongelige Teater ønsker ikke at oplyse detaljer om ansø-
gernes baggrund og nationalitet, men bestyrelsesformand Stine 
Bosse lader forstå, at processen går som planlagt, og hun forven-
ter at kunne udnævne den nye teaterchef i midten af februar.
Siden den overraskende fyring 28. november 2013 af teater-
chef gennem de seneste seks år, Erik Jacobsen, har der været 
heftig debat om det hensigtsmæssige i bestyrelsens ønske om at 
finde en teaterchef med større kunstnerisk indsigt. Det Kongeli-
ge Teater har i forvejen tre kunstneriske chefer for hhv. skuespil, 
ballet og opera.
Tidligere teaterchef og nuværende formand for DR Michael 
Christiansen har således kaldt det »katastrofalt«, hvis en kom-
mende teaterchef blander sig i de kunstneriske chefers arbejde. 
Omvendt har tillidsfolkene for det kunstneriske personale klart 
givet udtryk for, at man gerne ser en øverste chef med større 
kunstnerisk indsigt.
»Vi har brug for en chef, der har forståelse for den kunstneriske 
sjæl og det kunstneriske personale. Det er jo ikke kuglepenne el-
ler T-shirts, vi producerer,« sagde skuespillernes talsmand, Hen-
rik Jandorf, før nytår til Berlingske.  trine
T O P J O B
23 vil være chef for 
Det Kongelige Teater
DRs nye dramasatsning, »Arvingerne« – der med andet afsnit nå-
ede op på hele 1.950.000 seere – blev søndag aften godt og grun-
digt fejet af banen af det danske håndboldlandshold, skriver kpn.
dk. 
1.719.000 fulgte herrehåndboldlandsholdet banke Makedoni-
en med 29-21 på TV 2. »Kun« 1.310.000 seere havde valgt at følge 
tredje afsnit af arvedramaet på DR.  JE
T V
»Arvingerne« blev  
sendt på bænken
2014 kommer mange steder til at stå i Første Verdenskrigs tegn. 
For 100 års siden lød startskuddet – i bogstaveligste forstand – 
til den krig, der kom til at ændre Europa for tid og evighed. Den 
københavnske kulturfestival Golden Days, der finder sted 5.-21. 
september, har også valgt at gøre året for krigsudbruddet til tema 
for årets festival, der får overskriften »Krig N° 1«. 
Men allerede i dag varmer festivalen op med besøg fra udlan-
det, når forfatteren til bogen »Aldrig mere krig«, Adam Hoch-
schild, kan opleves i samtale med journalisten Klaus Rothstein i 
Cinemateket kl. 16.30. 
Og fra 31. januar kan interesserede komme til såkaldte »Wake-
up-foredrag«, der finder sted om morgenen i Atheneum Boghan-
del. Jokum Rode, Lillian Munk-Rösing, Henrik Jensen og Jakob 
Levinsen er blandt de litterære navne, der causerer over forfattere 
som Hemingway, Virginia Woolf og Thomas Mann.  jsoI
K U L T U R F E S T I V A L
Golden Days med Første Verdenskrig 
som tema
 ● Frederik VI (1768 
– 1839) var konge af 
Danmark 1808-1839 og 
af Norge 1808-1814.
 ● Christian VIII (1786 
– 1848) var konge af 
Norge 17. maj–10. ok-
tober 1814 og konge af 
Danmark 1839–1848. 
 ● Da Frederik VI ikke 
efterlod sig sønner, 
var arveprinsens søn 
Christian Frederik ifølge 
kongeloven nærmeste 
arving til tronen. Han 
var konge af Danmark 
1839–48.
 ● Karl XIII (1748 – 1818) 
var konge af Sverige 
(som Karl XIII) fra 1809 
og konge af Norge 
(som Karl II) fra 1814 
til sin død i 1818. Han 
var den sidste svenske 
konge af fyrstehuset 
Holsten-Gottorp
 ● Karl XIV Johan (1763 
– 1844) var konge af 
Sverige og Norge (som 
Karl III Johan) fra 1818 
til 1844. Karl Johan 
hed oprindeligt Jean 
Baptiste Bernadotte og 
var fransk feltmarskal 
under Napoleon. Han 
blev arveprins i Sverige 
i 1810 og i Norge i 1814 
som arvtager til Karl XIII 
af Sverige. 
 ● Efter Karl XIIIs død i 
1818 blev Bernadotte 
konge af Sverige og 
Norge og introdu-
cerede således den 
nuværende svenske 
kongeslægt, Berna-
dotte.
SÅ KOMPLICERET 
ER DEN NORSKE 
KONGERÆKKE
 > fakta
På Rigsarkivets udstilling kan man se de dokumenter, der ligger til grund for en stor del af tabet af  
kongeriget. Foto: Rigsarkivet
Der var håndbold både i »Arvingerne« på DR 1 og på TV 2. Men det var 
den rigtige kamp, der trak flest seere. På billedet ses Signe Larsen (Ma-
rie Bach Hansen) i DR 1s arvedrama. Foto: Martin Lehmann / DR
Det kunne være gået helt galt, men aftalen i Wien blev anset for en delvis sejr på trods af afståelsen  
af Norge, og Frederik VI blev hjemme modtaget med hyldest.  
Foto af Frederik VI-statuen i Frederiksberg Have: Brian Bergmann
der og tronarving prins Christian Frederik 
blev valgt til Norges konge. Men dette førte 
til en krig mellem Norge og Sverige.
Ved Wienerkongressen fra september 
1814 blev nye retningslinjer for den euro-
pæiske magtbalance vedtaget for at få styr 
på Frankrig, der jo med sin aggressive politik 
næsten havde væltet balancen. Kongressen 
blev afholdt 1814-1815, og kong Frederik VI 
deltog fra dansk side. 
På kongressen flyttede man landegræn-
ser og etablerede en ny europæisk orden, der 
i store træk holdt indtil Første Verdenskrigs 
udbrud. 
Kielerfredens aftale blev fastholdt, og til 
gengæld for tabet af Norge afstod Sverige dele 
af Nordtyskland og betalte et større beløb til 
Danmark, der jo havde brug for penge efter 
statsbankerotten i 1813. 
Med afståelsen af Norge voksede kongeri-
gets tysksprogede befolkning fra 25 procent 
til 40 procent. De oprindeligt norske stats-
dele Island, Færøerne og Grønland forblev 
danske.
Ved jorden at blive
Det var meget dramatiske dage, og det kunne 
være gået helt galt, men aftalen blev samlet 
set anset for en delvis sejr på trods af afståel-
sen af Norge, og Frederik VI blev modtaget 
med hyldest, da han vendte hjem fra sin 
mission, hvor han også havde nydt samværet 
med en ung elskerinde. 
Det er Rigsarkivets fortjeneste, at histo-
rien fortælles med vægt på vigtige kilder og 
gør det klart, at selv om vi normalt ser 1864 
som det afgørende banesår for nationens 
storhedstid, så kan man faktisk gå tilbage til 
1814 for at se begyndelsen til enden på den 
glorværdige periode. 
Grundtvig satte dengang ord på denne 
nederlagsstemning med digtet fra 1820, 
»Langt Højere Bjerge«, hvor digterpræsten 
allerede formulerede et nationalt program 
om at styrke danskheden indadtil, nu da vi 
ikke er en stormagt. Første strofe lyder:
»Langt højere bjerge så vide på jord/man 
har, end hvor bjerg kun er bakke./Men gerne 
med slette og grønhøj i Nord/vi danemænd 
tage til takke./Vi er ikke skabte til højhed 
og blæst,/ved jorden at blive, det tjener os 
bedst.«
Når TV-serien om 1864 ruller over skær-
men i år, og man koncentrerer sig om netop 
nederlaget i 1864, er det fint, at Rigsarkivet 
med sin udstilling sætter fokus på den natio-
nale situation 50 år før, hvor kongerigets 
krise allerede var sat ind. 
Og det er altid en aha-oplevelse at se de 
rigtige dokumenter. Et syn som unge menne-
sker også skal opleve, så de ikke tror det hele 
er løgn og fiktion.
slettet af landkortet
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Af Bent Blüdnikow
bbl@berlingske.dk
Der var mange danske malere med i krigen i 
1864. Krigen skildrede de både før og efter, at 
tingene skete. 
På en ny udstilling om krigen bruger Det 
Nationalhistoriske Museum på Frederiks-
borg Slot sine egne malerier, og rammerne 
er fjernet. Billederne indgår nu i en montage 
sammen med fotografier og samtidige krigs-
skildringer, og det virker følelsesmæssigt 
stærkt, for malerierne får nyt liv uden de 
gamle rammer og i en ny belysning, så man 
kan se, hvor fremragende malerne var. 
Flere af dem havde selv erfaringer fra kri-
gen i 1848-1850, og nogle af dem var også ved 
fronten i 1864 i deres kapacitet af malere og 
ikke som soldater. 
Her får vi deres  krigsreportage serve-
ret råt for usødet i dramatiske situationer: 
Skæbnetunge ansigter, hævede bajonetter 
og frygten sitrende fra heste og mænd. 
Fremragende krigsscener
Selv historiemalere som Otto  Bache, som 
denne anmelder altid har opfattet som en 
lidt tung genremaler, beskriver indlevet 
og følsomt træfningen ved Sankelmark i 
februar 1864, hvor 7. brigade holdt de forføl-
gende østrigske soldater tilbage under tilba-
getoget fra Dannevirke.
Man ser oberst Max Müller, chefen for 
brigaden, se sine soldater drage forbi. Der er 
Otto Baches maleri »Træfning ved Sankel-
mark« af oberst Max Müller.
En krig i billeder
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Bilag 7 
 
Vores egen artikelproduktion 
Vores artikler har vi skrevet som en del af genren anmeldelse. De skal 
kunne indgå i Berlingskes 1. sektion som anmeldelser af børneudstillingen 
Frihed! på Statens Museum for Kunst. Derfor har de, som Berlingskes 
anmeldelser (Bilag 8-11), stjerner og er sat op som Berlingskes artikler er. 
Udstillingen har været åben siden den 6. september 2013 og fortsætter til og 
med den 3. oktober 2014. Vi møder udstillingen i den stand som den 
forestod ved vores deadline mandag den 2. juni 2014. Dette har vi valgt, da 
det vil blive et for stort tankeeksperiment at tænke os tilbage til primo 
september 2013 for at se på udstillingens åbning. Desuden benytter vi for 
eksempel elementer fra reportagegenren i vores anmeldelser, mere herom 
nedenfor, og det vil af gode grunde være helt umuligt at være fluen på 
væggen til åbningen. 
Vi har jævnfør vores definition af anmeldelsesgenren forsøgt at overholde 
genrens diskriminative træk, men forsøgt at udvide genrens fakultative træk 
(Palsbro 2003: 107 ff). Det vil sige, at vi har inddraget trækstrukturer (ibid.) 
fra andre journalistiske genre, navnlig nyheds- interview- og 
reportagegenren. Dette vil blive yderligere uddybet i gennemgangen af hver 
enkelt artikel. 
Vi vil nu gennemgå hver anmeldelse og fremhæve, hvilke fakultative 
træk, der er inkorporeret i hver enkelt. De er vedlagt som bilag 8-11. 
Anmeldelsen, Frihed! i børnehøjde (Nielsen 2014, bilag 9), trækker på 
fakultative træk fra interviewgenren. Anmeldelsen anvender et 
partskildeinterview til at styrke argumentationen og vurderingen. 
Interviewsubjektet er lederen af Børn og Unge-enheden på Statens Museum 
for Kunst, Marianne Grymer Bargeman. Hun forsvarer udstillingen mod 
skribentens kritiske vurderinger. Samtidig bidrager hun med større indsigt i 
selve udstillingen, som man ikke opnår blot ved at besøge udstillingen. 
Vurderingen af udstillingen bliver således fremsagt på baggrund af både 
kildens udtalelser og skribentens vurderinger. 
I anmeldelsen, Kierkegaard og børn er et godt match (Sommerand 2014, 
bilag 10), bruges elementer fra nyhedsgenren. Anmeldelsen er ikke direkte 
proportioneret efter nyhedstrekanten, da anmeldelsen som genre skal slutte 
af med vurdering/dom, kan den ikke ”skæres” bagfra. Men anmeldelsen er 
skrevet med aktiv og domsfællende rubrik, og struktureret nyhedsmæssigt. 
Opgaven for anmeldelsen, Frihed! for børn og voksne (Ahlbom 2014, bilag 
11), bestod i at inddrage erfaringskilder og blande anmeldelses- og 
interviewgenren. Formålet med det er, at anmelderen således kan gøre 
vurderingen mere nuanceret ved at inddrage og diskutere med de personer, 
der oplever værket. 
Anmeldelsen, Børn vækker udstilling til live (Brusvang 2014, bilag 8), har 
forsøgt at trække på både reportagegenren og anmeldelsesgenren. Den er 
derfor forsøgt at gøre den malerisk og beskrivende og ud for de 
observationer af udstillingen og de besøgende, er den forsøgt vurderet. 
 
God fornøjelse. 
  
Bilag 8 
 
Børn vækker udstilling til live  
★★★★★★ Udstilling. Børneudstillingen Frihed! ligger øde hen, 
gemt i hjørnet af Statens Museum for Kunst, hvor den fredeligt passer 
sig selv. Så snart et barn træder ind af døren, vågner udstillingen dog 
op til dåd. 
Af Anne Emilie Frandsen Brusvang  
 
En tre meter høj robot, bygget af gamle tv-apparater. En orange, yndefuld 
slørhale i en blender. Gynger på rækker. Et maleri der viser en dreng, som 
er ved at hoppe på hovedet i vandet. Alle sammen venter de tålmodigt på, at 
det vælter ind med børn. Udstillingen Frihed! er en kunstudstilling målrettet 
børn, der skal skabe undren, nysgerrighed og refleksion i blandt sine 
besøgende gæster. 
Den spøjse, brune robot, der er sat sammen af gamle tv- og radioapparater, 
byder velkommen med en sort paraply i hånden. Det er Søren Kierkegaard. I 
hvert fald et portræt af ham. Robotten virker dog noget ensom, da de eneste 
børn i nærheden er dem, der befinder sig på den anden side af glasruden. De 
løber rundt i shorts og t-shirt og boltrer sig på græsplænen. Børnenes leg og 
frihed i det fri kommer til at stå i skarp kontrast til den konstruerede Frihed!, 
der er gemt væk bag lydtætte glaspartier. 
 
Taler til børn 
Hvis man åbner døren og forlader robotten og de grå og brune farver, der 
præger området, sker der dog en forandring. En neongrøn farve lyser 
rummet op. Rummet har en stor neongrøn trappe, der fører op til et område, 
hvor der hænger gynger på rækker. I baggrunden høres børnestemmer, der 
griner og taler. Det minder om en legeplads, men en meget øde af slagsen. 
For gyngerne hænger helt stille, og ikke et øje er i nærheden.   
»Se mor, en flyvemaskine,« lyder det fra en lille dreng på 5 år. Næsten 
helt ubemærket er en dreng trådt ind på den ellers forladte legeplads. Han 
farer energisk rundt og undersøger alt, hvad han kan, gynger på gyngerne og 
hopper op og ned ad trapperne. Han kigger på en lille skærm, der er gemt 
inde i et trappetrin på den store grønne trappe. Moren, der har gået lidt frem 
og tilbage med sin smartphone, stopper op og forklarer drengen, at denne 
udstilling handler om frihed, og spørger, hvad han tror, at en flyvemaskine 
har med frihed at gøre? »Man kan flyve væk, hvorhen man vil,« lyder det 
eftertænksomt fra drengen. Der går ikke længe, før han får øje på noget nyt, 
denne gang en statue. Herefter udbryder han begejstret »Se mor, en statue, 
hvad har den med frihed at gøre?« 
Morens spørgsmål har sat sig fast, og alt hvad drengen efterfølgende får 
øje på, stiller han samme spørgsmål til. Kunstværkerne taler i sin enkelthed 
til børnene, men selvom inddragelsen af begrebet frihed, Kierkegaard og 
filosofi virker tungt i forhold til små børn, fungerer det rigtig fint. Det 
kræver dog en voksen, der er klar til at hjælpe barnet, der viser interesse. 
 
Fri leg 
Den gennemgåede grønne farve signalerer grønt lys til børnene. Der er 
ingen sure kustoder, og der er ikke en rigtig eller forkert måde at opleve 
Frihed! på.    
Udstillingen er ikke stor, men den kan tage alt fra et splitsekund til en time, 
alt efter hvor lang tid man stopper op, dvæler ved tingene og diskuterer de 
filosofiske spørgsmål, som udstillingen kan lede op til. 
Hvis man ikke selv kan komme på, hvad snakken skal dreje sig om, kan 
man benytte sig af den folder, man finder lige indenfor døren. Magt. 
Fængsel. Zoo. Rettigheder. Ansvar. Natur. Plukfisk. Smoothies. Det er de 
stikord, der knytter sig til den yndefulde slørhale, der har fået et midlertidigt 
hjem i en blender. Værket egner sig til at diskutere valg og konsekvenser, 
kan man læse i folderen, men som stikordene også viser, kan man tale om 
næsten alt mellem himmel og jord. 
 
Fniser af Storm P 
Drengen har forladt stedet og trukket sin mor med videre til sidste del af 
udstillingen. Denne del befinder sig på første sal i et mørkt rum, der kun 
oplyses af lys fra spot lights, en projektor og et tv. De skarpe lys rammer de 
grønne paneler, der hænger ned fra loftet og inddeler rummet i en labyrint 
omgivet af et grønt skær. I midten af rummet har en projektor skabt en 
lysegrøn kløvermark, der bevæger sig stille frem og tilbage, som havde en 
mild brise fået tag i den. 
I den ene ende af rummet har der samlet sig en lille flok af børn og 
voksne. Siddende på gulvet stirrer de fascinerende på fladskærmen på 
væggen. En gammel film med en masse skrammel, sætter, på bedste Storm 
P. manér, den ene proces efter den anden i gang. Filmen har formået at 
tryllebinde små som store, og ligesom med resten af udstillingen og dens 
filosofiske formål virker det næsten utroligt, at en film fra 70’erne kan fange 
børnenes opmærksomhed. Rummet er næsten helt stille, med pludselig 
bryder en barnefnisen, over et stunt i filmen, tavsheden. Børnene har vækket 
udstillingen til live. 
 
Hvad: Frihed! Hvor: Statens Museum for Kunst. Hvornår: Tirsdag-søndag 
10-17, onsdag 10-20, lukket mandag. Fra den 6/9 2013 – 3/8 2014. 
 
Antal tegn inklusiv mellemrum: 4.707 
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Frihed! i børnehøjde 
★★★★★★ Udstilling. En slørhale i en blender, en kløvermark og et 
fragment af Frihedsgudinden er blandt de syv værker på Statens 
Museum for Kunst, der inviterer børn og deres forældre til en filosofisk 
og kierkegaardinspireret diskussion om frihed. 
Af Anders Rud Nielsen 
 
Voksensnak om eksistentialisme og etik vinder næppe over en familietur i 
Tivoli eller en tur på legepladsen, når de mindste skal bestemme. Men 
udstillingen »Frihed!« på Statens Museum for Kunst (SMK) tager kampen 
op med hjælp fra Søren Kierkegaard. 
Omdrejningspunktet er den verdensberømte danske filosof, og afsættet er 
hans 200-års fødselsdag. Derfor er det også ham, gengivet som en 
kæmperobot, som er bygget af gamle tv-apparater og stablede bøger, der 
inviterer indenfor til en debat om ytringsfrihed og det frie valg. 
 
Voksenkunst for børn 
»Børn, kunst og Kierkegaard har det til fælles, at de stiller spørgsmål, at de 
undrer sig, og at de ikke tager alt for gode varer. Når vi prikker til 
spørgsmålet, om frihed altid er godt, begynder børnene at undre sig, og det 
er dér, vi gerne vil hen med udstillingen. Vi sætter voksenkunst i 
børnehøjde,« siger leder af Børn og Unge-enheden på SMK Marianne 
Grymer Bargeman. 
Og »Frihed!« er så sandelig en udstilling i børnehøjde. Det første, der 
møder børnene, er et gyngeområde, der er bygget på en grøn trappeafsats, 
som både inviterer til at gynge og til at diskutere frihed for »Pippi 
Langstrømpe« eller »Palle alene i verden«. For hvis man får ligeså meget 
frihed som Palle, bliver friheden så for meget? Og er det overhovedet 
frihed? 
Selvom gyngerne er fasttømret i det grønne gulv og derfor dårligt kan 
gynge frem og tilbage, sætter det alligevel gang i tankestrømmen, når 
baggrundslyden af leg i sandkassen og aktiviteter på legepladsen overtages 
af lyden af mødre, der skælder ud, og skoleklokker der ringer ind til time. 
»Lyden af lektier overdøver de positive lyde af leg og frihed, når man har 
siddet på gyngerne et stykke tid, og det kickstarter en diskussion af, hvad 
frihed egentlig er,« siger Marianne Grymer Bargeman. 
 
Børnene vælger 
Omend gyngeområdet er placeret i SMK’s sterile og kedeliggrå omgivelser 
og derfor ikke umiddelbart byder op til leg, lægger »Frihed!« på 
fremragende vis op til filosofiske diskussioner børn, voksne og kunst 
imellem. Og det er der måske ikke noget underligt i. Børnene har nemlig 
selv været med til at udforme udstillingen. 
»Da vi startede projektet, havde vi 100 børn involveret til at hjælpe os 
med at udtænke, hvad frihed er. Vi inviterede dem helt ind i maskinrummet, 
og de var med til at udvælge værker, der symboliserede frihed for dem,« 
fortæller Marianne Grymer Bargeman. 
 
Kræver diskussion 
Et af de værker, der er udvalgt til »Frihed!«, er Danh Vos »We the People«. 
Et brudstykke af Vos kopi af Frihedsgudinden i New York, som han har 
fordelt i 400 dele over hele verden. På trods af at værket og udstillingen som 
helhed har frihedsbegrebet til fælles, vil den søvndyssende bronzeskulptur 
dog uden tvivl skabe gabende fornemmelser for de mindste. Men værket er 
da også målrettet de ældre børn, mener Marianne Grymer Bargeman. 
»Der er ingen tvivl om, at »We the people« fungerer bedst til de 13-14-
årige. Den lægger op til dels at tale om frihed som symbol, men også om 
hvad det vil sige at have regler i et samfund. Her kan man for eksempel 
diskutere demokrati, grundlov og ytringsfrihed,« siger Marianne Grymer 
Bargeman og peger på stikordene i informationsfolderen, der indeholder en 
lille introduktion til kunstværkerne. 
Folderen er god inspiration for forældre til at filosofere med børnene, og 
den fungerer da også glimrende i en udstilling, hvor etiske diskussioner om 
værkerne er en nødvendighed, for at udstillingen ikke bliver en legeplads 
eller et lunt frirum. 
Overfor står udstillingens mest kendte værk placeret: Marco Evaristtis 
»Helena«. En orange slørhale, som svømmer rundt i en klinisk hvid blender. 
Og den tiltrækker da også langt mere opmærksomhed end Danh Vos 
bronzeskulptur. For her skal der tænkes over konsekvenser og ikke mindst 
ansvar. Skal den yndefulde slørhale blendes til plukfisk, eller skal den have 
lov til at leve videre i det lille akvarium? Informationsfolderen afslører dog, 
at museet har taget sig den frihed at slukke for strømmen til blenderen. 
 
Frihed til bevægelse 
På Nicolaj Reckes værk, »Looking for 4-leaf clovers«, er der igen lagt op til 
bevægelse. Et lærred i gulvet viser en langsom panorering hen over en 
kløvermark i søgen efter firkløveren. Her går diskussionen på, om det er 
frihed at ligge på kløvermarken, mærke sig selv og glemme hverdagens 
travlhed. Eller om det er frihed at gå hen over marken i bare tæer. Værket er 
indrammet af en labyrint af grønne paneler, der hænger ned fra loftet. Og 
det er tydeligt, at værket har inviteret til fri bevægelse. Enkelte af panelerne 
er nemlig flænsede og trænger til at blive udskiftet. Børnenes leg bekymrer 
dog ikke Marianne Grymer Bargeman. 
»Det er fedt at opleve, at børnene hygger sig. Derfor går panelerne 
selvfølgelig i stykker, men det er jo også, hvad frihed handler om. Kroppen, 
fordybelse og henkastelse,« mener Marianne Grymer Bargeman og 
fortæller, at labyrinten dog snart vil blive udskiftet. 
 
Hvad: Frihed! Hvor: Statens Museum for Kunst. Hvornår: Tirsdag-søndag 
10-17, onsdag 10-20, lukket mandag. Fra den 6/9 2013 – 3/8 2014. 
 
Antal tegn inklusiv mellemrum: 5.176  
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Kierkegaard og børn er et godt match 
★★★★★★ Udstilling. Statens Museum for Kunst ser filosoffen 
Søren Kierkegaards frihedsbegreb gennem børns øjne. 
Af Malthe Sommerand 
 
Er frihed at være Palle alene verden, selv bestemme alt og ikke svare for 
nogen? Er frihed at lege og gynge til en lydcollage af barneminder? Er 
frihed retten til at sige, hvad man mener? Er friheden kun symbolsk og 
materialiseret i en statue ud for New York? 
Det er sådanne tankestrømme, du inviteres til at overveje på Statens 
Museum for Kunsts børneudstilling, »Frihed!« Udstillingen er inspireret af 
filosoffen Søren Kierkegaards tanker om frihed og indeholder blandt andet 
et stykke af en kopi af en disintegreret Frihedsgudinde, som den 
vietnamesiske kunstner Danh Vo har spredt i hele verden. Dette værk, og 
resten af den vellykkede udstilling, skal få børn og deres forældre til at 
filosofere over, hvad frihed er og hvorfor. 
                                                                                            
Den barnlige frihed 
Udstillingen er skabt ligeligt med udgangspunkt i børns tanker og tegninger 
om, hvad der gør dem frie og Søren Kierkegaards behandling af begrebet 
frihed. Det barnlige islæt gør, at der er noget legende og uhøjtideligt over 
udstillingen. 
Noget af det første, der møder én på udstillingen, er en stor grøn trappe, 
med hvad der bedst kan beskrives som en skov af gynger på toppen, hvor 
børn og deres forældre kan lege og svinge. En anden interaktionsmulighed 
for udstillingens besøgende er at folde en friheds-Flipflapper, som er en 
origamifigur, der giver dig forskellige frihedsorienterede opgaver på hele 
museet. Børns forståelser af frihed ligevægtes med store filosofer og 
kunstneres ideer om det samme, derfor har udstillingen både plads til 
Batman som frihedssymbol og til surrealisten Wilhelm Freddies selvportræt, 
»Sensibelt Portræt«, som han tegnede i forbindelse med censureringen af 
hans kunst. 
På »Frihed!« er børnene de kloge, ligesom det også fremgår af et Søren 
Kierkegaard citat på informationsfolderen til udstillingen: »Jeg taler helst 
med Børn; thi om dem tør man dog haabe, at de kan blive Fornuft-Væsener; 
men de, der ere blevne det! Herre Jemini!« 
 
Enten - eller 
Søren Kierkegaards tanker om frihed er godt tænkt ind i udvælgelsen af 
værkerne til udstillingen. For eksempel filosoffens berømte forskrift 
omkring enten-eller-problemstillingen, der bliver gjort anskuelig i dansk-
chilenske Marco Evaristtis værk »Helena«. Værket består af en slørhale i en 
blender, hvis ledning går til en stikkontakt, så det umiskendeligt ligner, at 
der er strøm til. Som besøgende på udstillingen står man nu over for Søren 
Kierkegaards enten-eller-problemstilling; enten tænder du for kontakten og 
blender den levende fisk, eller også ser du til, alt imens en anden af 
udstillingens besøgende gør. Som Kierkegaard ville have sagt, er det lige 
meget, om du dræber fisk eller ej, du vil fortryde begge dele. 
»Frihed!« er gennemsyret af Søren Kierkegaards filosofi, men går ikke på 
kompromis med målgruppen, som er børnene. Det er en spændende 
blanding, og der synes at opstå en sammenhæng mellem værkernes 
filosofiske fortælling og den barnlige perception. Udstillingen er desværre 
lidt lille, men er ellers et meget spændende og lærerigt besøgsmål for både 
børn og voksne. 
 
Hvad: Frihed! Hvor: Statens Museum for Kunst. Hvornår: Tirsdag-søndag 
10-17, onsdag 10-20, lukket mandag. Fra den 6/9 2013 – 3/8 2014. 
 
Antal tegn inklusiv mellemrum: 3.457 
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Frihed! for børn og voksne 
★★★★★★ Udstilling. Statens Museum for Kunst inviterer børn til 
leg og refleksion over Søren Kierkegaards frihedsbegreb. Udstillingen 
er dog ikke kun forbeholdt børnene. 
Af Anna Lohmann Ahlbom 
 
En tre meter høj robot bygget af gamle fjernsyn byder velkommen til 
udstillingen »Frihed!« på Statens Museum for Kunst, der består af 
forskellige typer af værker fra en levende fisk i en blender til en kopi af et 
stykke af Frihedsgudinden. Udstillingen tager udgangspunkt i filosoffen 
Søren Kierkegaards forståelse af frihed og henvender sig med gynger og 
børnebøger særligt til børn. 
 
Tryllebinder børn  
Alexander Svane på 4 år har taget sin søster Tekla Svane på 8 år og sin far 
Pelle Svane med ind for at se udstillingen. 
»Alexander var herinde med børnehaven for to måneder siden og taler 
stadig om udstillingen, så nu er vi taget herind sammen,« fortæller Pelle 
Svane, mens børnene hurtigt sætter sig til rette på en af de mange gynger, 
der er en del af udstillingen. 
Og udstillingen fanger børnenes interesse. Mens filmen »Der Lauf der 
Dinge«, som viser en kædereaktion af væltende skrammel, skummende 
væsker og gamle dæk, tryllebinder fireårige Alexander Svane, inspirerer 
Wilhelm Freddies maleri »Sensibelt portræt« Tekla og Pelle Svane til en 
diskussion af Danmark under besættelsen. Maleriet viser en mand, hvis 
mund er dækket af et stykke papir, der sidder fast til hans ansigt med nåle. 
Pelles og Teklas samtale når derfor langt ud over billedets tunge ramme. 
Ifølge Pelle Svane er dette også en af grundene til, at familien i dag har 
valgt at besøge udstillingen: 
»Børnene ser jo kunst med institutionerne, men vi vil også gerne være 
med. Det er med til at opdrage dem, for de lærer noget, når de ser kunsten, 
men de har det sjovt, så de opdager knap nok selv, at de lærer noget,« 
forklarer han. 
 
Knivskarp stillingtagen 
Med sin blanding af malerier, der på væggen hænger i børns øjenhøjde, 
samt børnebøger og film om frihed lykkes det »Frihed!« at sætte gang i 
tankerne, og udstillingen gør hurtigt indtryk på Tekla Svane på 8 år. Hendes 
opmærksomhed bliver især fanget af værket »Helena«, der består af en lille 
orange akvariefisk, som svømmer rundt i en blender, som publikum 
tilsyneladende uhindret kan tænde for.  
»Fisken er ikke fri, fordi den er jo spærret inde. Hvis man slipper den ud i 
et større bassin eller i havet, kan den blive fri,« siger hun. Det tog den 8 
årige pige både tid og adskillige forsøg på at overtale sin lillebror til at 
tænde for blenderen, før hun selv turde.  
Installationen »Helena« har tidligere skabt røre, da Dyrenes Beskyttelse i 
år 2000 meldte værket til politiet for dyremishandling. Dette førte til, at 
museet måtte slå strømmen fra blenderne. På Statens Museum for Kunst 
risikerer slørhalen heller ikke en tur i knivene, men dette ved man som gæst 
ikke, med mindre man trykker på knappen eller nærlæser udstillingens 
folder. 
 
Uden aldersgrænse 
»Frihed!« giver også de voksne noget at tænke over, selvom udstillingen er 
særligt målrettet børn fra 6 til 12 år. Til udstillingen hører et 
informationshæfte med fakta om udstillingen og inspiration til samtaler med 
børn om filosofi. Med det i hånden bliver både børn og voksne klædt på til 
en aldersløs diskussion af frihed både i et filosofisk, men også et personligt 
udgangspunkt. 
Jenni Caldier fra Edinburgh er taget ind for at se »Frihed!« uden børn, og 
ifølge hende henvender den sig lige så meget til voksne som til børn. 
»Udstillingen er meget tankevækkende, og især nogle dele er appellerende. 
Tænk, at kunne gøre lige hvad man vil, ligesom drengen i »Palle alene i 
verden«,« siger hun om filmen, der er en del af udstillingen. 
Der er altså noget at komme efter for enhver, uanset om man har børn med 
eller ej. »Frihed!« formår at skabe et rum, hvor man kan hverdagsfilosofere 
og tale om frihed. Udstillingen møder i bogstaveligste forstand børnene i 
øjenhøjde, men den giver også voksne et nyt perspektiv på frihed. 
 
Hvad: Frihed! Hvor: Statens Museum for Kunst. Hvornår: Tirsdag-søndag 
10-17, onsdag 10-20, lukket mandag. Fra den 6/9 2013 – 3/8 2014. 
 
Antal tegn inklusiv mellemrum: 3.922 
 
 
 
 
